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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA BABAM 
l E S I D I E O I O I s r T D ^ l l a 
II Rea! Lotería dií la I s l a de Cub 
Sorteo ordinario número. 2.—Lista tomada 
al oido de los números premiados en di-
cho sorteo, celebrado en la Habana el 
14 de Enero de 1S9G. 
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100¡ Diez y nueve mil ¡21497 . . 
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100Í21678 . . 
10021688 
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Aproximaciones con 100 pesos á la centena del pri-
mer premio. 
Del número 20401 al número 20500 
Aproximaciones con 100 pesos la centena <lcl 80-
guntlo premio. 
Del número 10401 al número 16500 
Aproximaciones con 100 pesosá la centena del ter-
cer premio. 
Del número 11301 al número 11400 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del primer premio. 
20430 1000 20432 1000 
Aproximaciones á los números anterior y poeterior 
del segundo premio. 
16487 400 104S9 400 
Aproximao'ones á los 
dei tercer prmiio. 
números anterior y posterior 
11385 200 11387 200 
T e l e g r m a s por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
IDiario de la Marina. 















































































T E L E a H A ^ A S D E A N O C H E . 
N A C I O i a L E S 
Madrid 13 de \iero de 1890 . 
NO H A Y N A D A DEVO D I C H O 
El señor Sagasta desmien^ de un modo 
categórico -que hubiera dicho ta palabras 
que lo atribuye un periodista We celebró 
con él la i n t e r v i e w de que Utíé en mi 
telegrama de esta tarde. 
Dice el señor Sagasta qne han 
comprendidas sus palabras. 
También el señor Cánovas desmie: 
declaraciones que se le atribuyen 
formuladas por él en una entrevista co: 
redactor de un periódico de esta corto. 
I N C E N D I O 
Ha sido destruido por un incendio 
palacio de Angulo, en Cádiz. 
Las pérdidas ocasionadas por el sinies-
tro M calculan en cinocenta mil peses. 
Madrid 13 df enero. 
L A S V I C T D I A S D E L A G U E R R A 
Las noticias llegadas de esa Isla, refe-
rentes al estado de abandone y miseria en 
que han quedado muchas familias, á con-
secuencia de les incendies y de la guerra, 
haa producido aquí dataran impresióiu 
En el prózimo Consejo de Ministres se 
planteará esta cuestión, con el propósito de 
prestar á las víctimas de los insurrectos 
todos los KOdHds posibles. 
H A Y RECURSOS 
El señor Ministro de Ultramar ha ma-
nifestado que el Gobierno tiene actual-
mente recursos bastantes para atender 
pronta y eñeazmente á los gastos qrie oca-
siona la guerra de Cuba. 
Añadió el señor Castellano, que si aque-
llos recursos llegasen á agotarse, tiene 
perfectamente prevista la manera de alle-
gar fondos, hasta el límite que sea nece-
sario. 
O P I N I O N A C E R T A D A 
En su número de hoy, dice L a Co-
r r e s p o i i d c n c U i de E a p a ñ a , que 
para atender mejor á las exigencias de la 
guerra, conviene, más que fomar nuevos 
batallones, completar y nutrir les .cue ac-
tualmente prestan sus servicios en ía cam-
paña de Cuba. 
C A M B I O S 
Hoy so cotizaron en la Bolsa las libras 
esterlinas á 30.G2. 
TELiECí-HAMAS D E H O T . 
Madrid 14 de enero. 
V O L U N T A R I O S A C U B A . 
El señor Ministro de la CJuerra ha dado 
las instrucciones oportunas para facilitar 
el reclutamiento de voluntarios, cen des-
tino al Ejército de Cuba. 
I D E A P A T R I O T I C A . 
En un notable artículo dice E l Tin -
i x n - e i a l que viene recibiendo numero-
sas cartas en las que con gran entusiasmo 
se aboga porque se lleve á la práctica sin 
mas tardanza, el pensamiento concebido 
por los españoles de América, y el cual 
consiste en construir una escuadra por 
suscripción popular, á 5n de aumentar así 
el poder marítimo de España. 
E L G E N E R A L Y E L GOBIERNO. 
El General Azcárraga, Ministro de la 
Cruerra, niega en absoluto qne el Gonoral 
Martínez Campos haya pedido al Gobier-
no recursos para socorrer á las familias 
que en esa Isla ha dojaio la ÚMurrooción 
en la miseria. 
V I G I L A N C I A D E L A S COSTAS. 
E í I m j m r e i a l publica un artículo 
estudiando la manera de mejorar la vigi-
lancia de las costas de Cuba. 
EZTRANJEROS. 
Xcw York, 14 de enero. 
B U E N A H A R M O N I A . 
• Licen de "Washington que Mr. Bayard, 
Embajador americano en Londres, ha te-
legrafiado á Mr- Olney manifestánddle que 
Mr. Chamberlain ha dado instrucciones 
al Gobernador do las colonias de Africa 
meridional para que se dispense á los ciu-
dadanos de los Estados-Unidos la misma 
protección que á los subditos ingleses. 
C A R I D A D M U S U L M A N A . 
« 
La legación turca ha anunciado oficial-
mente que el Sultán no permitirá á nin-
guna sociedad, inclusa la Cruz roja, que 
distribuya dinero alguno entre los desgra-
ciados armenios. 
E N A B I S I N I A . 
Según telegrama de Roma los abisinios 
renovaron el sábado su ataque contra 
Makale, habiendo sido nuevamente re-
chazados por las tropas italianas, después 
de sufrir grandes pérdidas. 
E L «OEIZABA.^ 
Ha entrado procedente de la Habana el 
varcr Q r í z á p á * 
ARREGLOS. 
Se reitera la noticia de que Inglaterra 
procurará negociar con Venezuela, por 
medio do una potencia neutral, para que 
se nombre una comisión mista entro am-
bas naciones con objeto de señalar las 
fronteras limítrofes entre aquella Sepú-
blica y la Guayana, y caso de que dicha 
comisión no convenga en un arreglo, acu-
dir á una tercera potencia para una deci-
sión definitiva 
NOTICIAÍS COMERCIALES. 
JTliwra- Yor l ; Enero 13, 
á ¡as oh de la tarde. 
Onzas ospañohis, & $lá.íiO. 
Orateme .1 $4.84. 
Descnento i>np(4 comercial, 60 igu9 de 6 á 
7 por rionío. 
Camliios sobre Lomlres, 60 <1/T., banqueros, 
íS!j?4.S7I. 
Iilem sobre París, CO djv., banqueros, & 5 
francos 18' 
Idem sobre Hamburgo, 60 d/v., banqueros. 
«onos registrados do los Estados-Ualdos, 4 
V por ciento, á 12(H, ex-enpón. 
iwríftifiras. n. 10, pol. costo j flete, á 3 | 
xWm, en piara, de 3} & 8í 
Herjlsr ii buen refino, en plaza, de 8? á 8i. 
Azntíjr de micl̂  en plaza, de 3̂  ú S I . 
Míelu do Cuba, en bocoyes, nomina1. 
El Wrrado, Arme. 
MantAii del Oeste, en tercerolas, ú $4í,70, 
nomVnI, 
Ilariuspdtcnt Minuesota, firme, á $1.10 
Londres, Enero, 13. 
Azúcar de remolacba, firme, á 10/1U. 
Azúcar cenlrífuera, pol. 06, firme, á í>/6. 
ICern rejrular refino, á 10/6. 
Consolidados, «S 106f, ex-interés. 
Def!cnento,Banco Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por 100 espaflol, á 655, ex-Interés. 
París Enero 13. 
Kenta 0 por 100, tí 101 ÍVancos 30 efe., ex-
interés Arme. 
{Quedaprohibida la, reprodtieción de 
los telegramas (pie anteoedm, eon arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
Los laboran tes y demás voceros 
de los separatistas armados no ce-
san de asegurar, en sus altisonan-
tes drcliiinaeionos, que la causa de 
la denominada independencia de 
Cuba, que no es otra cosa, como lo 
atestiguan los hechos en nuestros 
campos y poblados, que la libertad 
del crimen, ha conquistado las sim-
p a í í a s del mundo americano; pero 
los que serenamente observan y es-
tudian la actitud asumida, en estos 
últimos meses, por los gobiernos 
de los países americanos, por su 
prensa periódica de más cnltiira y 
tffenonibre y aún pomo escasa parte 
de aquella que hasta ahora, enga-
ñada por el prisma de la distancia 
y de los informes inexactos, había 
venido apoyando el movimiento 
separatista, saben pertectameate 
que cada día se auméntala aversión 
en toda América hacia los incen-
dios, despojos y asesinatos cometi-
dos por ias turbas insurrectas. 
Desairados, con ostensible y mag-
no desdén, los seudolibertadores 
de Cuba por el gobierno de Wash-
ing ton , nádamenos que dos veces: 
primero por el mismo Mr. (•leveland 
ea sn famoso Mensaje aconsejando 
al Congreso de su país que se abs-
tuviese de reconocer el derecho de 
iHíl igerancia á los rebeldes cubanos, 
y en estos últimos días, por el go-
bierno, que, como el Presidente de 
la república, no encuentra motivo 
fundado para el susodicho recono-
cimiento; opuesto do t w l o cu todo 
el gobierno de Chile á signiliear 
sus sinqmtíasá las abigarradas mu-
chedumbres de Gómez y Maceo; 
pendiente el Brasil de la actitud de 
los listados Unidos; Venezuela y 
Colombia, de todo punto contrnrias 
á la adopción de ninguna medida 
que revelar pueda desatecto á la 
madre patria, cuya sabiduría y Jus-
ticia ambas, por arbitro, invocaron 
no ha mucho tiempo, para (pie con 
el laudo de su soberana dirimiese 
la vieja y enojosa contienda juris-
dicional que las desavenía; las re-
públicas del Plata, es decir, la Ar-
gentina y el Uruguay, de las cua-
les, como consta á lodos, salieron con 
destino al ejército español de esta is-
la millaresde voluntarios compatrio-
tas nuestras, entre las aclamaciones 
de los pueblos, más que nunca lea-
les á su antigua metrópoli; Méjico, 
con mayor fuerza hoy adherido á su 
tradicional amistad á España, sobre 
todo de%sde la generosísima actitud 
allí adoptada por el ilustre general 
Prim en circunstancias aflictivas par 
rala gran república hispanoamerica-
na, y que acaba, dQlabios de su Presi-
dente el General 1). Porlirio Diaz, en 
tiesta eminentemente española, de 
hacer votos por la grandeza de la 
nación madre; las demás repúblicas 
continentales cu actitud correc-
tísima ¿cómo afirmar con visos de 
verosimilitud que las simpatías del 
mundo americano acompañan á los 
anarquistas del separatismo, cuya 
enemiga á España en ninguna co-
marca de este nuevo mundo halla 
el eco más débil, y cuyas priícíicas 
salvajes no pueden menos que ser 
enérgicamente reprobadas por todos 
los pueblos de la civilización eon-
tempotaneal 
De intento liemos dejado de men-
cionar á la República Dominicana, 
patriado Máximo Gómez, quien con-
tra su indepencia luchó, bien así co-
mo luego traidoramente peleó con-
tra la nación española. 
Hemos queridoponer de resalto-la 
nobilísima actitud de aquella repú-
blica, porque, en realidad, ha hecho 
algo más que reiterar á Bspaüa su 
amistad: la ha traducido en actos y 
deit-rminaciones que no pueden me-
nos que saiisíacer profundaniente á 
todos nuesíVMS compatriotas. 
Véítóe cómo se expresa acerca del 
particular nuestro ilustrado colega 
Las Novedades de Nueva Yori.-
SANTO DOMINGO ron ESPAÑA. 
E l gobierno de Santo Domingo aca-
ba dé dar á España una nueva prueba 
de afecto y de ;'»s sentimientos de m u 
tralidad que le nniman en lo rolatn o á 
la insurrección de Cuba. 
Por orden del Presidente de aquella 
líepública, gdtatnü Hcnmiux, ha sido 
s&speadidá la publicación de los periú-
dicosift Montecrísteño y E l Porvmir 
de ¿\¡erto r í a l a , por contener en t us 
últimos números violentos ataques á 
nuestro país. 
Idéntica disposiciónha tomado aquel 
gobierno conEl Xuplentcnio, de Puerto 
Plata, el cual fué suspendido por trein-
ta «lías á causa do haber reproducido 
versiones acerca de la guerra de Cuba 
maliciosamente desfavorables para Es-
paña . 
E n vista de estas disposiciones es 
evidente que la noticia acerca de par-
cialidades pro-insurrectas por el presi-
dente lleureaux dada por a lgún perió-
dico neoyorquino y por nosotros comen 
tada con la natural desconíianza acer-
ca de su exactitud, era, lisa y llana-
mente, una invención laborante. 
Nos complacemos en hacerlo constar 
y felicitamos al mandatario dominica-
no por su actitud, que Uspaña ha sabi-
do agradecer cual debía condecorán-
dole. 
Si á los datos que anteceden, n0 
susceptibles de controversia, porque 
la realidad de los hechos no pue-
do antojadizadamente contrastarse 
con razonamientos ni valiéndose de 
cualesquiera otros recursos; si á 
esos hechos agregamos las profun-
das rectiíicaciones que de sus ante-
riores erróneos juicios han publica-
do periódicos americanos tan im-
portantes, entre otros, como el U r -
r a l d de Nueva- York y el W o r h l ¿dón-
de se esconden esas grandes sim-
patías que la mal llamada causa de 
la libertad de Cuba ha conquistado 
en el mundo americano, como enlá-
ticamente propalan los separatistas 
de dentro y fuera de la Isla! 
E l incendio, él despojo, el asesi-
nato y la ruina no pueden nunca 
despertar en pueblos cristianos y 
civilizados simpatías de ningún li-
naje, porque los crímenes sólo tie-
nen eficacia para despertar en los 
hombres honrados la maldición y el 
horror, que se acrecientan cuando 
con ellos se pretende amparar la 
defensa de hi pretendida emanci-
pación política de un país,que preci-
samente por ser celoso de su nacio-
nalidad y de sus libertades, abomi-
na de los inicuos procederes que 
emplea la ingratitud, infamemente 
combinada con la maldad. 
Hoy no ha salido ningún tren de 
la Estación de Yillanueva, dejando 
también de circular los de la línea 
de Pabia. 
A l acercarnos á la Administra-
ción de los Ferrocarriles Unidos á 
lin do enterarnos de líjLcausa de tan 
extrema medida, nos MHU dicho que, 
como ha sido incendiada por los in-
surrectos la Estación de Bejucal, y 
como además por la línea de Bahía 
no hay seguridad después del Em-
palme, la Empresa ha resuelto sus-
pender la circulación de sus trenes. 
Deseamos que tal paralización, 
tan perjudicial para los intereses 
públicos, desaparezca prontamente. 
m m 
L a indiferencia con que miran al-
gunos la vida de los hombres; ese 
síntoma más bien delinido de la lo-
cura, de que aquí también hemos 
sido víctimas la semana pasada,— 
dice un diario neoyorquino,—pare-
ce extenderse también por Alema-
nia, llegando á inficcionar al excén-
trico Emperador de dicha nación. 
Quien crea que ponderamos, haría 
bien en leer las obras del capitán 
Maham sobre el neurotismo moder-
no. 
E l Emperador ha enviado á 
Traansvaal un despachó — como 
es sabido, — y esto por enci-
ma de la cabeza de las autoridades 
inglesas, quienes según el convenio 
de 1S.S4 son lasque deben represen-
tar á los boers en sus relaciones con 
las potencias extranjeras,—en el cual 
despacho congratulaba á dichos 
boers por haber rechazado Í? una 
horda de malhechores ingleses. 
Semejante proceder ha sido con-
siderado en Inglaterra como un in-
sulto, y hubiera podido muy bien 
suscitar una guerra entre el nieto y 
la abuela, en que aquel habría sin 
disputa de llevar la peor parte. 
E n primer lugar, su escuadra, que 
es reducida todavía, habría tenido 
que salir al mar y aventurarse á 
combatir, en cuyo caso prowto se 
vería destruida, ó hubiego t̂ nirfo de 
otro modo que encerrarse en al-
gún puerto. En uno ú o"ro caso to-1 
dos los puertos alemanes se verían 
bloqueados y destruidos así el co-
mercio marítimo del país, excepto 
aquel que pudiera hacer á través do 
Francia. 
Por otra parte; Alemania no h i -
biera podido enviar ni un solo re-
gimiento de su magnííico ejército 
para combatir con Inglaterra en 
ningún punto de la tierrra y ni si-
quiera acercarse á dos mil millas de 
distancia do los boers. Además; 
pronto perdería todas sus nuevas co-
lonias, inclusa la principal de ellas, 
Nueva Guinea, la cual ambicionan 
tanto hacer suya los ingleses de 
Australia. Se vería imposibilitada 
asimismo de defender sus posesiones 
de Africa, que Ilhodes y los suyos se 
apresurarían á apropiarse. 
E l único modo como podría Ale-
mania preparar combate con proba-
bilidades de éxito, era haciendo a-
lianza con Francia; pero para con-
seguirlo liabría de devolver ú esta 
antes la Alsacia y la Lorena. 
Francia es la única potencia de 
Europa cuya escuadra podría habér-
selas con la de la Gran Bretaña; pe-
ro en caso de guerra, muchos do los 
mejores barcos habrían de ser echa-
dos á pique, quedando así dueña 
del mar la nación que conservase 
mayor mimero de ellos, y esta seria 
siempre probablemente Inglaterra, 
que después de una guerra general, 
es casi seguro ocuparía en Europa 
la misma posición que después de 
Trafalgar. 
listas son cosas que debiera con-
siderar muy sériamente cualquiera 
que intentase atacar á la -Gran Bre-
taña, que nunca se convierte en ene-
migo más terribje que cuando se lo 
pone enfrente una coalisióu cual-
quiera. 
En cuanto á los boers, su única 
salvación parecería estar en prohi-
bir la inmigración; pero esto no es 
ya posible, una vez que el elemento 
aventurero inglés continúa cadadía 
acentuándose en Transwaal.- -
Si los boers continúan negando á 
esos ingleses representación en el 
gobierno, es de esperarse que se re-
pitan más que nunca atentados co-
mo el de Jameson, y pronto se ve-
rían arrojados ó superados por el 
número en la administtaeión, á cu-
yo hecho seguiría inmediatamente 
la anexión á la Colonia del Cabo. 
Es difícil soñar en otro resultado. 
Este último intento ha sido reali-
zado sin duda por la gente más im-
paciente y hay motivos para creer 
que el instigador fué inducido se-
oretamente por Ehodes, gobernador 
de la provincia inglesa. L a próxima 
vez participarán, a no dudarlo, en la 
empresa, otros elementos más pru-
dentes y en mayor número. 
Sería de sentirquelacomuuidadde 
los boers desapareciese como enti-
dad política, pues son una raza cuyas 
cualidades y cuya hermosa historia 
son simpáticas, aunque no sean 
gen te muy progresista; pero tal pare-
ce que su suerte se decidió desde el 
día en que se descubrieron las ricas 
ininasdeoro en aquel pa í s .Ynohay 
poder que contrarreste en el mundo 
entero á ana avalancha de ingleses 
buscadores del vil metal. 
PÁBBON VECINAL. 
E l señor Alcalde Municipal nos par-
tieipaque han quedado expuestos en 
la Secre tar ía Municipal el empadrona-
miento y las listas de los barrios do 
San Lázaro, Tacón, Dragones, Guada-
lupe, Peña lver , Arsenal, J<-6Ús Liaría-
Ceiba y Vives. 
EL TESORO BE NUEVA YORK. 
E l informe anual presentado el juo' 
-ves pasado por el Secretario del Teso-
ro del Estado de Nueva York á la Le-
gislatura para su examen arroja los si-
guientes datos: 
jutakmeé total do todos los fondos del 
Estados existente en Tesorería en Io do 
octubre de 181)4 ascendí.ai á 1.048,186 
57 pesos. Pecibido durante el año qua 
terminó en 30 de septiembre de 1805 
920.310,881.35, lo queda un total gcoe-
xa¿ r̂ e entradas y existencia de 21 mdlo-
JM« 808,107.02 pesos. 
Los gastos ascendieron duranto el 
*ño hasta 30 de septrembre mencionado 
¡fi ^JO.-l.-^.081.03 de donde rcsuUa que, 
deducidos de la existencia antci i -r 
quedaba calas cajas del Tesoro en sep-
tiembre 30 d«» 1805 un sobrante do 
01.411,^5.90 
ENFERMOS DEL ESTOMAGO 
Cnidach cor las Nlsilkncioncs qnc se vienen haciciulo (leí 
i s e s t i v o 
M R M M 6 arviUvi, hinelméo y peso 
- sueíio, rónugriir-
la Ma saw y Ins 
Dlspcpda f •rr»strnl,ria> atrios «Ic-spuís t& la* 
riontre con poco que s* !•.;«•*, «fl̂ re.stio -̂<» l i ' i i tas ó 
< ¡:i- hwureos* dolores di v '-fm*- vJhJif* ^illow» y _. 
mluleoo reconocen «rn* -W* se vT.ran complotumonte, vaiHcul y para siempre eo!. el 
Cruiirto BSftR tí¡U ñ&UG J . XOJATITíIETA e cua:tjn?er fnbô  tffefl lUsHteafo 
llnbaiKi, Di^.-on-íi entre Ií« o y "s n VScoLls Siin-á, IV. .Tol.n .on; Lob¿ jr T-rralha", y 
todW las bolí.iia ce rt't-Ví:íii>u fc* la Lsl.. 'o ¿>"u. C ól - - I L 
\ 
2 D I A R I O D E L A ¡ V l A R I N A . - i ' < u de 1896 
Be i:üesti*os corresponsalos especiales. 
(POK CORREO.) 
D E R S M E D i E O S . 
Enero ± de 1896. 
Br. Director del DIARIO DE LA MA 
BINA. 
Hnhana. 
Muy respetable Sr. mío: 
La terrorítiea epidemia variolosa de 
que. di cuenta á V . oportunamente, va 
tomando incremento á pesar de la gran 
a-, t ividad desplegada por las autorida-
des, tanto civies como militares paral 
combatirla. Gué^tanse ya hoy veinte 
y cinco casos, seis de estos de viruela 
noiíra, si bien hasta la lecha no ha 
ocurrido más que una defunción, siendo 
los atavarfos en su mayoría personas 
de la clasi* de color. 
A ñn de que la desastrosa epidemia 
no em-u.-nTre tan abonado el campo 
para su propa^is-.'ión n'tpida, las auto-
ridades insta]! á los vecinos á que se 
vaetmen, acudiendo muchas personas 
á veri ¡icario cuando por medio de un 
toque de campana se anuncia la hora 
de dar comienzo ú ese acto. 
Ahora, Sr. Director, ruego á V. in-
térpjoiíga-sa v;iiiosa mlluencia acerca 
del Centro de Vacunación de esa. con 
objeta de que remitan virus grát is , 
toda vez qae son muelios los pobres 
hoy aquí por las circunstancias de la 
guerra, que necesitan vacunarse y qué 
los fondos municipales es tán exhaustos; 
y de continuar la asoladora enferme-
dad podría darse el caso de que no se 
pudiera cpiaprar aquella para vacunar 
tanta gente como aquí se halla taita 
de recursos, y parque además deseo sea 
ei DiAiíio DE LA MARINA uno de los 
primeros como lo ha hecho siempre, en 
hacer el bien en favor de los necesita-
dos. 
Entiianro y cxeqxñas . 
Ayer se dio cristiana' sepultura al 
cadáver dé] primer Teniente «leí Baiár 
llóu de Borbón, D. Eduardo Jíonderos 
Gimemes. ¡i cuyo oth'ial le había sido 
amputado el brazo izquierdo, según 
comniiiqieé en otra correspondencia; 
amputación que hubo necesidad de ha-
cerle porque ese brazo se le hab ía 
gangrena do á. consecuencia de una he-
rida de bala recibida el día 8 de D i -
ciembre, peleando contra el enemigo 
de la pati-ía en ios puntos conocidos 
por Él Mamey y Junquillo. 
La aiarcha fúnebre corrió á cargo de 
la banda de Ca ta luña 
Loable conducta. 
Ks digna de encomio la conducta del 
soldado de la quinta compañía de Bor-
bón, Juan Reyes Hernández , quien al 
ingresar herido en el hospital el Te-
niente KonderosOi fuentes, de quien él 
era asistente, sin ser vista por nadie 
hizo su cama en el pa vi memo debajo 
de la del mismo oficial, con objeto de 
actidir á atenderle, con toda 'pronti-
tud; y continuando así hasta que 
la fatalidad quiso que Bfeyes Hernán-
dez fuese atacado de la liebre amarilla 
y no pudiese abandonar su mullido le-
cho; y al buoef el médico de la sala la 
visita, ai oíicial herido, tropezó en une. 
pierna del enfermo soldado, descu-
briendo el caso. 
Sacado de allí el leal y fiel asistente, 
fué llevado á la sala respectiva y cu-
rado en pocos días, siendo uno de los 
que presenció el entierro del Teniente 
Konderos con amargura sin igual y hl-
grimas en ios ojos. 
Cuatro l icr idoc. 
A l regresar ayer de conducir un con-
voy de municiones ü Guadalupe y Zu-
lú-í a. la tercera compañía del Batal lón 
de Borbón, sostuvo nutrido fuego con 
las partidas de Angel Pérez , J e s ú s Pé-
rez y Tv.mba Cuatro, resultando heridos 
cuatro soldados, uno de ellos el asis-
tente del Capi tán do la citada compa-
ñía. Sr. Montero. 
La ftierza cncaiiga háume asegura-
do tuvo muchas bajas y en este caso 
se explica; puesto que atacaron muy 
de cerca y en número superior á. la 
íuerza, earg.ii!.lo por dos veces al ma-
chete, formando el cuadro la columna, 
idas, como en esta población se saben 
casi poh eerce/.a las bajas del enemigo 
cuando íós encuentros son en las inme-
diaciones d é l a población, t r a t a r é de in-
quirir la exactitud y lo comunicaré. 
Tomaron parte en este, encuentro a-
cíeinás del capi tán Sr. Montero los ofi-
ciales Sn.-s. Peoií, jSTegro y Montil ia. 
Presentados. 
Hánse preñenttado al Comandanbe 
miiiiai- ;).-.). edent.es del campo enemi-
go í>. Buitióñ Mujica y Alba y Miguel 
! •. ; '-o Maríinez, ambos con anuas y 
municiones. 
Bando en vigor . 
Haae puesto en vigor con fecha 31 
de diciembre él bando del Gobierno 
F O L L E T I N 
m u iss 
[Ah , 
(TUAPTTCCIÓX niRECl'A WKl. I X G L E S ) 
(CONTINUA) 
— Es cosa singular, lo dije, que us-
ted tenga siempre el mismo sueño; que 
á usted la persiga como hace un mo-
mento, el llanto de un niño. 
Su semblante no podía demudarse 
más; pero su cabeza descausó auií más 
pesadamente sobre mi hombro. 
—¡íftiy singular! m un miró 
muy singular! 
— - l ia tenido usted un hijo, lady 
Culi'iore? 
—Xo. me co7itestó. 
—¿Tiene usted hermanos pequeños ! 
—Tampoco, replicó. 
—Es '-esa mny singular que la per-
siga i'i usted el llanto de un niño, no 
habiendo conexiones que se relacionen 
con él. 
Lady Culmore íijó en mi su mirada 
extraviada. 
—Miss Forster, /quisiera usted no 
referir á nadie mis tormentos? me. dijo 
suaveaiente. Temería que me creyeivm 
loca. Y enseguida me promet ió hacer 
lo posible por «.'aliñarse, que se acosta-
ría y dormiría, si yo le prometía estar 
cerca de ella. As í lo bice, fsímt^clonie 
á su lado, tonian4o sus manos entre 
las mías, hasta que al fin se apoderó 
de t i l a un sueño agitado y febril. 
Enero G de 180G. 
Lo que voy á referir á los lectores del 
DIARIO, no lo hab ía hecho mucho an-
tes, merced íi que la l ínea ferro-viaria 
se hallaba interceptada entre este pue-
blo y la ciudad de Oiírdenas, cerca del 
paradero San Antón, en el puente co-
nocido por B l Pilotaje, el cual fué des-
truido por los rebeldes el d ía 2 del que 
cursa, aplicándolo la tea. 
Ya hoy se halla en completo buen 
estado el puente del Filotaje. 
Ataque á Recreo. 
Próximamente á las dos d é l a tarde 
del 2 del corriente, el vigía de la torre 
de la iglesia, nos anunció por medio del 
toque de campanas que fuerzas arma-
das se apro.vimaban a l pueblo por el 
Sur y el Oeste. 
Acto continuo, los voluntarios y pai-
sanos tomaron las amias y se di r ig ie-
ron unos al fuerte que se halla en la 
plazoleta de Santo Tomás, y otros al 
;u rte que es tá al otro extremo del 
pueblo, mientras muchos otros se atrin-
cheraban en las cercas y zanjas (pie á 
su paso eneontraban. 
La compañía de Cuenca, fuerza ve-
terana que gnarnece- el pueblo, había 
salido & operaciones, y dejó sólo 25 
hombres al mando del teniente don A n -
¡Ah! ¡Dios mío! ¡qml inquietud era 
a-iiiella! Incesantemente movía la ca-
beza á uno y otro lado,y del labio tem-
bloroso brotaba este invariable estri-
billo: 
—¡Todo lo hice por t í , amor mío,— 
todo por tí! á las plegarias seguían los 
suspiros, las lágrimas y ruegos, que 
terminaban en aquel doloroso lamento: 
—;Todo por tí, amor mío, todo por tí! 
Cuando fué completamente de día 
me separé de ella, dejándola en un 
Bueno profundo. 
; Había por fin descubierto la causa 
de la tristeza que reinaba en aquella 
casa! jQué día fué aquel que pasé! 
Creí tener la certidumbre de que 
lady Culmore estaba muy enferma ó 
amenazada de un mal muy grave, ó de 
la locura. Me encontraba en la penosa 
indecisión de no saber á quién ocurrir, 
comprendiendo que era de mi deber 
emplear todos los medios xvara s a l v a r á 
aquella infeliz mujer; no quería tampo-
co haeerle traición. Quería ocultar á 
los demás el secreto de aquellas terri-
bles noches transcurridas en medio de 
tan extrañan alucinaciones, pero nece-
sitaba la opinión de álgnien que deci-
diera sobre la mejor manera de. obrar. 
La tínica persona que consideré ca-
paz era Mrs. Harpcrs, el ama de llaves, 
y uie decidí á tener una entrevista con 
ella en la hora del medio día. Le pedí 
que me arompafiara á dar un paseo 
por el campo, con el desto de hablar 
con ella libremente. Le dije que yo con-
sideraba á lady Culmore gravemente 
General de 1G de mayo del auo úl t imo, 
y con arreglo á las bases 1% 2A, 3", 4? y 
5a del mismo, han obtenido pase por la 
Comandancia militar, para regresar á 
los sitios y colonias, unos 200 campesi-
nos, notándose gran movimiento de en-
trada y salida de estos en el pueblo. 
Teófilo Pérez. 
De S a n c t i - S p í r i t u s . 
Pinero 5 de 1S9G. 
Sigue la calma 
Xingún suceso de importancia ha 
ocurrido en este término desde la fecha 
de mi anterior. 
Los insurrectos dan pocas señales 
de vida. 
Operaciones militares no hay, porque 
faltan fuerzas que las lleven á cabo, 
reduciéndoso todo á conducciones de 
convoyes de víveres, que se realizan sin 
novedad-alguna. 
Marcha de u n b a t a l l ó n y t i ro teo 
de u n t r e n 
Ayer, cuando el tren de pasajeros 
que salió db esta ciudad por la mañana 
llegó á Paredes, recibí orden.de regre-
sar á esta población para conducir al 
batallón de España que por orden su-
perior debía embarcar en Tunas para 
Cien fuegos. 
I )¡eho cuerpo salió de esta ciudad en 
dos trenes y al llegar el primero de 
ellos al punto conocido por Ojo de A-
gua, cerca de Tunas, fué tiroteado por 
los insurrectos, resultando heridos le-
vemente cinco soldados de dicho bata-
llón y contuso un capi tán del de Gra-
nada. 
E n las c e r c a n í a s de la c iudad 
Los campesinos que residen en fin-
cas próximas á esta población se ven 
frecuentemente molestados por las 
coacciones y exigencias de los insurrec-
tos que unas veces les prohiben traer 
sus frutos á la ciudad con amenazas 
de muerte y otros les exigen el pago 
de terribles derechos por lo que impor-
tan, habiendo alguno á quien lo han 
pedido dos pesos diarios por permitirle 
traer leche. 
Estas exigencias impiden á los alu-
didos campesinos ganar el sustento 
con su trabajo, dificultan el abasteci-
miento de este vecindario y hacen en-
carecer los artículos que es tán más al 
alcance de los pobres, facilitando á la 
vez recursos pecuniarios á la revolu-
ción. • 
Fácil sería alejar á los rebeldes de 
las cercanías de la ciudad disponiendo 
se hicieran frecuentes reconocimientos 
por las fuerzas de la guarnición, los 
que podrían verdicarse sin peligro de 
aquellas, aunque fuesen en corto nú-
mero, por la facilidad que tendr ían de 
retirarse y de recibir refuerzos CÍI caso 
necesario. 
U n presentado 
Un joven de este vecindario que ha-
ce pocos días se había lanzado a l cam-
po insurrecto, acompañado por su no-
via, se ha x>i'csentado con ella para ca-
sarse. 
Se dice que están próximos á pre-
sentarse algunos más á condición de 
que sus nombres no se publiquen en 
los periódicos. Esto indica que hau 
eo tiprendido cuán vergonzoso es de-
dicarse al olicio de destructor del país . 
L o s vo lunta r ios 
E n vista de los repetidos casos que 
iian sucedido de que los rebeldes se 
hayan llevado las armas de los volun-
tarios domiciliados en el extremo de la 
población, el Excino. Sr. Comandante 
General de esta División ha dispuesto 
que todos los voluntarios depositen sus 
armas en él cuartel del Ins t i tu to . 
E l Correspousa 1. 
ionio Fernández , defendiendo la esta-
ción del Ferrocarril. 
Tres horas de fuego. 
Ko hab ían transcurrido cinco minu-
tos desde que el vigía había anunciado 
la presencia de fuerzas, cuando de s ú -
bito se vieron cuatro ó cinco grupos en 
número de diez á catorce hombres cada 
unos, que habían entrado al pueblo por 
distintos lugares gritando desaforada-
mente: ¡Viva Lacret!, ¡Viva Cuba libre!, 
y descargando sus armas en distintas 
direcciones, sin fijarse los muy salvajes 
en que podían matar á las tiernas cria-
turas y mujeres que poseídas del páni-
co daban desgarradores gritos y , eran 
presas de síncopes. 
Cuando las tropasque se hallaban enel 
fuerte de la plazoleta Sto. Tomás, tuvie-
ron á uno de los grupos á distancia 
conveniente, descargaron sus armas so-
bre él. E l grupo al observar de dónde 
procedían las descargas, t ra tó de to-
mar el ñier te al grito de "¡Al machete, 
que son pocos!' Pero sufrieron una 
descepción, pues los valientes que ha-
bían en elftiertelos reehazarón al grito 
de ¡Viva España!, durando el fuego 
hasta las cinco y media de la tarde, ó 
séase tres horas. 
Lo mismo sucedió con los quo se ha-
llaban en el otro fuerte, donde se les 
hizo una tenaz resistencia, distinguién-
dose por su intrepidez el voluntario N i -
colás Saralia. 
También se batieron con denuedo 
tres guardias municipales y cuantos 
paisanos que estaban atrincherados 
en una cerca de manipostería; siendo 
elogiable por su valent ía el guardja 
municipal Antonio José García. 
Los 25 hombres de Cuenca y nna 
compañía de intantería de marina al 
mando de su capitán don Marcelino 
Dueñas y de la cual se me había olvi-
dado hacer mención, fueron atacados 
por un número considerable de rebel-
des. La infantería de marina dividida 
en tres grupos al mando de los tenien-
tes don Crisanto Gutiérrez, don Pe-
dro Quintana y don Fernando Colom-
bo, barr ía con los mausers las calles. 
carta para el alcalde donde se lo ma-
nifestaba. 
Aspecto del pueblo 
E l aspecto del pueblo es hoy tristísi-
mo: por do quier sólo se ven escombros 
y miseria. La mayoría de las familias 
han emigrado. É l pánico se ha apode-
rado de los habitantes, no desde ahora 
sino desde el cruce por este término de 
Maceos, quemando caña y casas. 
E l Corresjjonsal. 
De Santo Domingo 
Enero 9 de 1800. 
Retirada 
A las cinco y media se oyó á lo lejos 
el toque de llamada y tropa. Los re-
beldes entonces se retiraron preci-pita-
damente. 
C r i m e n abortado 
U n grupo avanzó por la calle de A l -
fonso X Ü I j hasta la casa Ayuntamien-
to. A l fijarse en el guardia Gregorio 
Fernández, t ra tó de quitarle la vida. 
La intervención de don Alfredo Presas 
secretario del Ayuntamiento evitó Í*\ 
crimen. 0 
Bajay 
Según noticias fidedignas, los rebel-
des curaron en la finca del doctor Me-
dina, distante tres kilómetros de este 
pueblo, 10 heridos, entro ellos, algunos 
de gravedad, siendo uno de éstos el 
cabecilla Kobau. 
Se sabe que se llevaron además cinco 
muertos. Dejaron ocho caballos muer-
tos. Por nuestra parte sólo salió herido 
el vecino señor Eomay. 
Siete horas m á s de fuego 
A las seis, ó séase á la media hora 
de haberse marchado los insurgentes, 
volvieron éstos de nuevo, pero en t r i -
ple número que en el primer ataque y 
cu un sólo grupo. Los rebeldes t ra ían 
gran algazara y los muy petulantes ve-
nían tocando un acordeón. Por las car-
lles los rebeldes y parapetados tras de 
las casas limítrofes, que dan al barrio 
conocido por la ' 'Conguería," hacían 
fuego sobre los fuertes y trincheras, 
fuego que era contestado por la infan-
tería de Marina con descargas de mau-
sers y por los voluntarios y paisanos. 
El fuego se prolongó hasta la una y 
media de la noche. 
Bajas 
Las de los rebeldes han debido ser 
considerables: al marcharse l leváronse 
consigo, los muertos y heridos. Por 
nuestra parte, fué herido el señor So-
berón, comerciante de este pueblo. D i -
cho señor se batió heroicamente. 
También hubo catorce vecinos pacífi-
cos heridos, de los cuales murió el mo-
reno Crescencio Montalbo. Por la i m -
prudencia temeraria de transitar las 
calles durante el ataque, también fué 
herida gravemente una morena llaman 
da Yalentina. 
¡ 3 9 casas q'aemadas! 
Durante el ataque de los insurgentes 
diez ó doce de éstos aplicaron la tea á 
39 casas, entre ellas seis tiendas mix-
tas y dos bodegas. 
E l pi l laje 
A l d ía siguiente del combate fueron 
detenidos 21 individuos, todos de la 
raza negra, por habérseles encontrado 
en sus casas efectos de las tiendas que-
madas. 
Lacre t 
Los rebeldes que entraron en este 
pueblo, venían al mando de Lacret. Se 
sabe porque éste al marcharse dejó una 
enferma, y que comprendía la necesi-
dad de mayores cuidados que los que 
yo púdiérá ofrecerle. Mrs. Harpcrs me 
miró con tristeza, y algo perpleja me 
dijo: 
—Yo estoy tan á, oscuras como us-
ted, señorita. Esta casa no es como las 
demás. Lo que existe en este matrimo-
nio yo no lo puedo descubrir, ¿o to me 
temo que sea algo terrible. A mí me 
parece que los respectivos papeles en-
tre ambos esposos, son las de un car-
celero y un preso, 
—¿Cuál es el carcelero? pregunté . 
— S i l Kodulph, me contestó. Yo no 
pensaba permanecer en esta casa, con-
tinuó; pero he concluido por cobrar 
afecto tanto á sir l iodulph como á su 
esposa. Ambos son muy estimables, 
pero ambos son refractarios al cultivo 
divino. 
—Siempre ha acontecido de esta 
suerte, Mrs. Barpeas? 
—Siempre. Todos los criados son 
nuevos aquí , excepto yo y el mayordo-
mo. Nosotros es tábamos al servicio de 
sir l íodulph en el castillo de Brooke. 
Asistimos también á su csisamiento. 
—¿Mediaron en él circunstancias ex-
traordinarias? le p regun tó . 
—Xinguna, estaba en la conciencia 
de todos que los novios uc amaban lo-
camente. Xunea he visto cu dos S'. ;vs 
mayor consagración. Era un placer 
verlos juntos. Sir Kodulph habi tó ron 
su esposa durante un año en el casti-
llo de J3roohe. Un día, sin antecedente 
A I dar principio (i las tareas de co-
rresponsal con que me ha honrado, y 
no considerándome con dotes suficien-
tes para llenar satisfactoriamente mi 
cometido ante los ilustrados lectores 
del DIARIO DE LA MARINA, creo de mi 
deber solicitar indulgencia, que no ha-
brán de negarme en gracia á los bue-
nos deseos que me animan para que la 
información en que xnincipalmente se 
basarán mis futuras correspondencias, 
si carecen de lenguaje florido, estén en 
cambio revestidas de la mayor veraci-
dad posible. 
Hecha esta pequeña aclaración, que 
como corresponsal novel he creído ne-
cesaria, á pesar de las escasas noticias 
que puedo hoy proporcionar, por ha-
berse ya publicado con más ó menos 
exactitud los acontecimientos más im-
portantes que han ocurrido en este tér-
mino, paso á entrar en materia. 
E s p a ñ o l i s m o 
Este pueblo que, por la posición to-
pográfica que ocupa como lugar céntri-
co, por la escasez de trabajo y por ha-
berse albergado en él siempre inlinidad 
de individuos, que á pesa r de no conocér-
seles bienes de ninguna clase, no se les 
ha visto nunca ocupados en trabajo al-
guno, puede decirse que no ha dado 
contingente al enemigo, pues tan solo 
han salido con tal objeto qnihee ó 
veinte individuos sin significación ni 
representación alguna, y sin ocupación 
conocida, de los cuales se han presen-
tado tres ó cuatro á indulto. 
L o s Vo lun ta r io s 
Son de tal importancia los servicios 
que desde el principio de la insurrec-
ción vienen prestando los individuos 
de la compañía infantería de este pue-
blo, que se han hecho acreedores á la 
consideración por parte del elemento 
genuimente español; y de sentir es que 
por parte del vecindario no haya ini-
ciativa con objeto de hacer menos pe-
nosa la situación, algunos individuos 
pertenecientes á la expresada compa-
ñía, quien por no encontrar trabajo en 
el pueblo y no poder salir al campo, se 
encuentran sin más recursos que los 
proporcionados por sus oficiales. 
O l i vo r 
De tres á cuatro de la tarde de hoy 
ha llegado la columna del bizarro ge 
neral Oiiver, quien según me han in-
mado, viene ligeramente indispuesto 
LTe hablado con algunos jefes y oficia-, 
les de dicha columna, y todos mani-
fiestan vivísimos deseos de encontrar 
y batir al enemigo, el cual tan so-
lo da señales de vida cuando es tá per-
suadido de que no ha de encontrar nin-
guna rucr/.a armada que estorbe sus 
depreciadas correrias. 
Enero 10 do 1S9G. 
Presentados 
Hoy se presentaron acogiéndose á in-
dulto dos rebeldes de los que de este 
pueblo se habían ido a la manigua. 
E l Corresponsal 
Descarr i lamiento. 
Antes de ayer uu tren que conducía 
desde la Isabela pescado para el con-
sumo de esta ciudad, fué descarrilado. 
Los insurrectos, después de apropiar-
se el pescado de mayor t amaño , arro-
jaron el resto y tomaron la de Villadie-
go. 
A operaciones. 
Hoy por la mañana ha vuelto á salir 
áoperac iones el valiente comandante 
Zambalambern. La columna se compo-
ne casi en su totalidad de fuerzas de 
Cabal ler ía 
El Corresponsal. 
Enero 10 de 18' 
Ampl iac iones . 
Los informes que he dado al DIARIO 
relativos á la préjsfeñcia de Quint ín 
Bandera en esta jurisdicción, descan-
san en la veracidad de mnehos campe-
sinos y en el rumor público que llega 
hasta á asegurar se encuentra enfermo 
en Río Negro. Otros aseguran que gran 
parte de su gente,que no pudo monrar, 
la dejó en esta zona, maivhamlo él con 
una escolta á incorporarse á la. gente 
de Maceo. De todos modos, persisten-
temente hay quien me asegura que lo 
dicho por Gómez de que, ú su reta-
guardia marchaba Bandera con mucha 
gente, fué una faníari-onada que éste 
se gas tó con el rcjyoricr que le interro-
Incendio . 
Ayer por la tarde un violento incen-
dio dest ruyó los campos de caña que 
quedaban pasados después del luego 
anterior en el ingenio Guáimaro. Las 
pérdidas se estiman considerables. 
E l Cori csponsal. 
(I) Estos datos, que considero de importancia, son 
tomados de buena fuente. 
Enero 10 de 189G. 
Salida. 
Hace cinco días salió de esta ciudad 
una columna mandada por el coman-
dante señor Zambalamberri, do Ex-
tremadura, y desxmés de recorrer todo 
el territorio hasta ahora ocupado por 
las partidas de Vallejo y Fuste, sin re-
sultado alguno, regresó á ésta. 
Pesquisa infructuosa. 
L a columna se interno por lo más 
espeso del monte, andando de esta ma-
nera más de veinte leguas, sin dispa-
rar n i un t iro. Este hecho no deja de 
llamar mucho la atención, pues ¿ a s t a 
ahora siempre hab ía en la finca Armo-
nía, que dista de esta unas tres leguas 
y casi á t i ro de fusil de lo$ fuertes del 
ingenio Pcsulta, partidas bastante nu-
merosas acampadas; pero lo que es en 
estos días no se ve n i uno á veinte le-
guas á la redonda. 
Efectos de la requisa. 
Y éste hecho parece que tiene algo 
d(! relación con la requisa de caballos, 
pues como no se deja entrar n i salir á 
nadie del pueblo sin la cédula y pro-
piedad del caballo, no tienen medios 
de utilizar sus confidentes, que no son 
pocos. 
alguno, vinieron aquí , y desde enton-
ces viven de esta manera singular. 
—¿Y usted no conoce los móviles que 
los indujo á venir acá, la causa, por la 
cual las mutuas relaciones han llegado 
á este estado? 
—Nada. Todo respiraba a legr ía en 
el castillo de Brooke. L a casa estaba 
llena de huéspedes . Ahora recuerdo 
que se hacían los preparativos para un 
baile, cuando se presentó de improviso 
sir Eodulph y me dijo: 
DE CIENFÜEGOS 
¿ ñ e r o Ú de 1895. 
Pr is ionero 
Ha llegado esta mañana cqíno á las 
nueve, procedente de Rodas y c u s i ó 
diado por cinco guardias, el pardo Es 
teban iiubios, hecho prisionero por una 
guerrilla en ' 'La Caridad,' jurisdicción 
de iiodas, el día 7 del actual. Ha in-
gresado en la cárcel pública, de esta 
ciudad. 
Revis ta 
"Mañana 12, á las siete de la mañana , 
habrá revista, después de losTjercicios 
de costumbre, en la plaza de armas, la 
Compañía de Marina formada hace po-
co. 
Bando 
Don José Cebr iány Saura, Comandan-
te mili tar de esta plaza y su jurisdic-
ción. 
Hago saber para general conocimien-
to de los habitantes de esta plaza, en 
cumplimiento á lo ordenado por el Ex-
celentísimo Sr. Capi tán general en Je-
fe, con fecha 1G de mayo último y al 
recordatorio sobre el mismo del I l tmo. 
Sr. Gobernador civil de esta provim-ia 
fecha 25 del próximo pasudo mes yaño, 
babor dietadodas náspQfdcíctties coaxto 
nidas en el presente bando de ácuerdo 
con el I l tmo. Sr. Alcalde munieinal de 
esta ciudad. 
Art ículo Io íí'o se permitirá desde 
esta fecha la entrada n i salida en esl rj 
población sino por los puntos conocidos 
por calzada de Dolores y camino de Las 
Calabazas, quedando considerada Ja 
primera como entrada principa] y no 
abriéndose sus puertas de noche sino 
en el caso de que tengan que salir ó 
entrar fuerzas armadas. 
Art ículo 2!! Las demás puertas que 
existen en la cerca de defensa construi-
da, quedarán cerradas y sólo se abr i rán 
desde el toque ñh Diana hasta la pues-
ta del sol; y si durante la noche, algu-
no do ios vecinos residentes en la par-
te exterior do dichas cercas tuviera ur-
gente necesiiU-d de entrar en la pobla-
ción, acredi tará esa necesidad á los que 
se encuentren vigilando dichas puertas 
los cnales les facilitarán Ja entrada. 
Art ículo 3?—Todo individuo que en-
tre en la-población durante las horas 
que permanezcan abiertas las puertas 
vendrá provisto de su cédula personal, 
propiedad del caballo ipie monte ó con-
duzca y un pase expedido por el Co-
mandante Síilitar ó ¿fe Armas del pun-
to de donde proceda^, cuyos documen-
tos serán presentado* á las fuerzas que 
existan en loa puntes de entrada y da-
do caso de que carezcan de aiguno de 
estos requisitos q iudarán detenidos pa-
ra su identificacióA. 
Art iculo 4?—I/)s vecinos de esta po-
blación que vivíjá fuera de las cercas 
de defensa podrán entrar y salir á las 
horas indicíijdafi acreditando su perso-
na con la cédula corriente y certíica-
do de vecindad del Alcalde de Barrio á 
que pertenezcan y la propiedad del ca-
ballo si lo/levaren. 
Artículo o?—Para salir de , - ] 
blaciou será requisito indisnS 
que el que, lo veritique va va ,J" 
(le un pase que se expediia « u 
mandancia Mil i tar previa la ' 
ción de la cédula personal, ¿ o ^ 
del caballo que lleve yde i ¡ , ! : i . 
ta de identiíieaeitm del alcalde d 
rrio a que pertenezcan. 
Artículo O"—Los que tengan QX¿ 
«re í r mercanems á los poblados ri 
te término que se encuentren ron 
dos. lo liaran sujetándose cu nn Uu 
lo ordenado en el ar t ículo (jn (!,. 
t i uc-ciones del Kxcmo. Sr. Óapi 
neral de fceha 1(1 de mayo filtuno > 
tadas. sin cuyo requisito no pern 
salida de efecto alguno, asi como ' 
diré á toda costa los que se flifi 
tiendas que se en-aientren en d, 
blados por haberse ordenado en 
petidas instrucciones la reconee 
ción de estableeiadentos. 
Art ículo 7o—El I l tmo. Sr. A l , 
Munieipal de esta ciudad queda e 
gado de ordenar lo conveniente 
de que el servicio de vigilancia qm 
da ordenado se establezca eii las i 
tas deemrada á la pobiacióa, q 
designan con el carácter de peruc 
tes, por la Policía que consideré i 
saria, la cual cuidará bajo su iná 
trecha responsabilidad de dar cu 
miento exacto á las prescripciones 
tenidas en los ar t ículos de BAfc 
pudiendo caso necesario impetra 
auxilio de las fuerzas qué cubre 
fuertes inmediutos á las entradas 
ridas y á las demás que nombraré 
la vigilancia d<' las erreas. 
Cienñiegos 9 de Enero de 1896. 
Jo.se Cebrian. 
Sin coii 'scponcia 
Esta tarde no ha llegado corres 
deneia de esa capital, reinandi) ja 
cada ansiedad porsaber las noticiii 
aquellas provincias; es decir de 1¡. 
baña y Pinar del Rio. 
E. EEREEU. 
lejos unodel otro. Causaban la admi-
ración c|¿ todos. Y al ver á lady Cul-
more l/iblar y reir con otros hombres, 
nunciw sal taba la idea de que ninguno 
pudiffa interesarle. Su fa^-ad.^ y su 
pens/iniento no parec ían apartarse ja-
má^íle su marido. 
¿Y no era posible prever lo qué 
sobrevino? 
—Imposible, replicó Mrs. ilarpers. 
E l único incidente que ocurrió en el 
astillo de Brooke fué la muerte de la 
— P a r t i m o s inmediatamente para-nodriza Marta Jenning. Murió en la 
Ullamere, Mrs. Harpers. ¿Quiere us 
ted seguirnos? iNosotros no volverem 
más á este castillo. 
—Es demasiado precipi tadó pata 
decidir, sir Eodulph, le contesté; / al 
mirarlo me sorprendió la palidez df su 
semblante. Alinea antes lo hab í a / ¡ s t o 
en t al estado, nunca; y esto aeoreeció 
en la noche buena, rermanecimo/en el 
castillo de Brooke hasta despue/de la 
Pascua. Hace próximamente u i año 
que estamos aquí . / 
—Pero debe existir una cau/a, dije. 
Un matrimonio joven, enamoado tier-
namente uno del otro, no pue/e haber 
llegado á esta situación sin ma causa. 
—La ignoro completamen/^ y ¡euán-
tas veces he pensado en e&oí% 
—Duran ío la p:;rmauem(a en el cas-
tillo de Brooke. jiiunca yuy Gulmore 
dió motivos .1»' celos á smnarido? 
Mrs. l i a rj a is se sonri/. 
— N i siquiera la sesj/iclia, replicó: 
Exist ía entre arabos ¡a coniianza y el 
respeto sin límites,-No estaban nunca 
mañana de Pascua, pero no era aquello 
una razón para abandonar de impro-
viso el castillo, no era un aconteci-
miento que se relacionara con sus due-
ños. Yo creo, señorita, qué nste4 liaría 
bien en hablar á sir Eodulph respecto 
á su esposa. E l l a ha aaiado tanto, qtto 
se a la rmará al saber que está aquejada 
de alguna dolencia. 
Acepte la observación de, Mr. Har-
pers, y fui en busca de sir Eodulph. 
Lo encontré en la sala de armas. 
—Deseo hablar con usted durante 
unos instant*»; sir l íodulph . le dije. 
Me acogió coa la franca cortesía que 
lo hacía tan simpático 
—¿No quiere usted pasar adelante, 
miss Eorster?—me dijo. 
—Soy muy cobarde, sir I-knlulpb 
i a i g o miedo á las armas. 
—Voy á reunirme. con V . entonces 
me contestó riendo, y vino iMUiarse 
Enero 11 de 1890 
La partida que estuvo ayer en Beua\ 
coníbrnie dijimos A ñliima hora, os la 
duda por el titulado comandante E 
CiM tsenas, la cual iba de San Fraucis; 
Paula: ádondé sé dirigió al salir anc 
de! poblado de Santa Ana y el ingeiii 
SUS Mari-i. Dicha partida se compn: 
unos 300 'nombres, todos montados. 
Ai llegai' á Bcmividcs, la partida i ; 
dió el paradero «y los cai ros R 15 y 18 . 
la Empresa de los ferrocarriles unid< 
uno de los cuales había un cabaüo. ' 
bien incendióla pártidjá loscarros de 1:, 
p deMatiinzaa A 331. 310, 240, 87 
110, 22, 04 y 37, que allí se hallaban. 
A la llegada de la partida á Beiia\ i 
arribaron á didio paradero dos trenc 
carga, uno procedente de esta ciudad y 
do la Ciénaga, Habami^ 
De dichos treñüé ímó era arrastnub 
la locomotora m'nuero -i guiada por el 
(juiuista D. José Suárez y el conducto; 
Vicente Herdiales, y el otro era tiradi • 
el maquiaisía D. iVaigno Martincz y c! 
ductor D. Alanuel Qttedo. 
Uno de dichos trenes, por tenor el ot: 
linea principal ocupada, ai llegar al ¡ 
doro tomó el chucho, donde se detuvo: 
los insurrectos lo hicieron retroceder d. 
do que volviera á la linea principal, y 
ve:: atííj frente á frente ambas locoino1 
hieierosi salir de los trenes á los iéníplé 
cerraron el chucho y abriendo las váb 
de las maquinas, lanzaron un tren : 
otro para que chocaran, objeto que & 
guieroii. 
Felizmente el poco vapor que tenia: 
locomotoias y lacería distancia á qn 
encontraban, hicieron que el choque b* 
viera las consecuencias desastrosos qi; 
rebeldes esperaban sufriendo solo av. 
cu sus respectivos cowr.atehers y las pa 
de los frentes. 
Los in.-;urrectos no contentos con 1 
dio, rompieron el manómetro y la má 
de rubricar de la locomotora númoro i 
como el alijo que quedó deshecho á Ci 
euencia del choque. 
AI conductor Berdiales, le despojan 
rebeldes do los botines y las media 
calza, un abrigo y un paraguas. 
Al maquinista Suárez, lo montaron er 
yegua, se lo llevaron á una larga dist. 
y le dieron tres ó cuatro planazos, s< 
dolo. Suárez al verse libre salió con1', 
con la yegua, hasta que se encontró ir 
frito de" la reparación que iba hacia Be 
des en el cual montó dirigiéndose á est;. 
dad. P 
VA guardalmacén do Benavidcs, que 
que estaba en Tosca, cuando los insun • 
quemaron aquel paradero, salió huyen 
incendiar laEytmón, pero fué detenid 
cuatro ó cinco individuos de aquella 
tida obligándoele á presenciar la des... 
ción que lievaron á cabo. 
Esta mañana .salieron de esta ciudad y-
Eenavidcs, 00 hombres de Maria Cris : 
al mando do su capitán D. Eulcgio Sol 
con el ñn de proteger los trabajadores 
Empresa de la Habana, qué van allí á > 
expedita las vías íbrreas y teiegráiV:, 
rrunqádas por los destrozos.hechos ayc 
la partida de Rafael Cárdenas. 
Tauibién deben haber llegado á c 
punto, con el mismo objeto fuerzas sa : 
de la Habana. 
Ayer tarde una partida insurrecta q 
una alcantarilla sil a entre la Cidra v ^ 
con nigo en el 
peraba. 
—Kstoy á. sus 6* doiios 
—nrse 
parque donde yo lo es-
mis Forster. 
Toda alegría cesó desde el mom 
que le comuniqué que deseaba ha] 
le respecto á lady Culmore. Le 
que yo la consideraba gravemente 
terina y que mis cuidados no eran 
eientes. Sir l íodulph revistióse no 
mente de su aspecto glacial, ade 
inílexible. Me esenchó"has ta que 
mine de hablar, sin que agregar.; 
palabra; solo cuando le niani íest 
opinión sobre el estado de la saín 
lady Culmore, dijo que pod ía en 
por un módico, agregando que n« 
nía preferencia por ninguno, 
l í o demostró interés por nada n¡ 
—Sir l íodulpd, le dije, tiene usí 
alguien ha tenido antes la sospech 
que lady Culmore esté locaf 
—-Loca! repit ió, con tono desden 
loca! ¡Pluguiera á Dios que lo c 
viera! 
¡Cuán lejos estaba yo de p'-netr; 
el sentido de sus palabras!. . . . 
• Y I 
IS'osaproximábamos á la termina 
de mayo, y durante todo el ti-
transcurrido ninguna visita habíi 
nido aí castillo. Ningún cambio se 
bía operado en nuestra vida desd 
noche buena, en que la "nieve noé 
ücaba, como tampoco al brotar i . 
las y las tosas en primavera. E l Vei 
convi r t ió los campos en un edén, 
región d é l o s lagos es, en mise; 
todo lo que hay de más bello - n I n 
térra, con sus peñascos y cascadas, 
montes y sus valles. 
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mn*, en la linea del ferrocaml de Matanzas 
y arrancó varios c:aTiJes. 
Con este motivo el tren desceute do via-
jeros de dicha Empresa, uivo que quedarse 
eu el citado pueblo de Sabanilla. 
Tiiaibieii corlaron lu.s insuiTeetos la linea 
tefográüca tic la Empresa do ilutabas tawe 
Cidra y Sabanilla. 
E?ta mañana han salidn de esta ciudad ('«O 
bmnbres de Mana Cristina, al mando del 
teniente don José Quinciano, cou el fiÑ de 
prutojer á los trabajadores do la Empresa 
de M;»tíin2as que :-u ocupa eu repaiiu- la l i -
nea y ret;oustruir la alcitucarilla qucmadii 
por los tasurrectos, entro la Cidra y Saba-
nilla. 
DsPusrto Príncipe 
11 de enero dt ISOG, 
Sr. Director del D iAi t i o DE LA MA-
BTNA. 
Gloriosa acción.—La ootasma del Sr. Mi-
ra.—Confidencias falsas—El Gobierno 
cnbans.—Un prisionero.—Potrero Mé-
jico, lagar de la acción.—Dos mü hom-
bres mandados por Roloff.—Dos cargas 
á la bayoneta.-Toma de trincheras.— 
En retirada. — Nnostras bajas: Dos 
muertes, sais heríaos y ocho cenínsos. 
—Las del enemigo; diez y ocho mner-
tos, veintitantos heridos, once cabalics 
muertes.—Eocompensas. 
A l frente de la eoliunna quo forma el 
segumio b»t«.l]ÓR d e l regimiento de 
Tumigona <-,«mpueHto de líí) o l i c ia ie s . 
ñl'S infantas j 104 «le ^uerrilln monta-
d a , salió de Mituw el dia o, el Teniente 
Coronel .Jefe, del mismo batallón don 
Oenai'p Mira de M i ^ i e l , con dirooeión 
{\ SibanicCi, on cuyo punto y sejrún oon-
üdencia« podriu encent3Ri£ A los cabe-
cillas José María Tiodrit'ue/. j Carlos 
Ai;ürro que con unos í>üO hombres 
montados acotopaüaban al ti tulado 
féfiterno inHitrreclo. 
Ráp ida aunque forzada fué la mnr-
cba (pie imprimió íl l;i. columna el jefe 
que ta mandaba, consiguiendo i)or es-
to que desyuífs de haber reconocido líiS 
fincas de Oriente, Sonta Lucio. Cayo 
l'ahna y Son AffU»tinr llegara al pobla-
do de Sibanicú. 
V;Í en ceste punto y no resultando 
cieita la confidencia, so simuló una 
eutüra marcha camino do Cascorro con 
la m a l de 'Scr ientó íi cuantas personas 
pudieran ser c-ojilidentes ó espías de la 
citada partida. 
Tortas las noticias que recibió el jefe 
de la columna en ol camino y poblado 
de Caseano, fueron contradictorias pa-
ra averigmir el sitio en donde se en-
contraba el gobierno ropnhlkauo y la 
p.nticla del gemeralísiino José María 
l íodrí^uez. 
Comprendiendo el seSér Mftü el en-
gaño tan manifiesto que le hacían 
aquellos á quienes preguntaba por la 
dirección di; bis fuerzas insurrecí 
ordenó que la columna, retrocediera á 
íáibanieú. tTtia legua antes de llegar íi 
.este poblado y en la ñuca denominada 
7/.,' Caridad de l'imentclj los explorado-
res de la guerrilla divisaron á un g ru -
po do cua.Lro insurrectos armados y 
montados á quienes persiguieron dan-
do alcance A uno llamado Joaquín Ga-
lea. Pohvnco y huyendo los restantes, 
que abandonando los caballos se inter-
naron en la manigua sin quo pudieran 
Ber encontrados. Se les ocuparon dos 
teiv-eroias en buen uso y los cuatro 
caballos con sus respectivas montu-
ras. 
Conducido que fué el prisionero íí 
presencia del Jefe de la fuerza declaró 
que á dos leguas de distancia del pun-
to en que declaraba., se encontrar-
ban acampados cerca de dos mil hom-
bres, entro los (pie figuraban: el mar-
ijués de Santa Lueía, ntilHstro del inte-
rior) Rtihjfá viinisfro de la guerra; José 
María Kodríguez sucesor del (jeneraUsi 
vio Máximo Gómez y los gmerale* Car 
los Agüero , Alvaro Kodríguez. Fer-
Oañdo Fernández, Miró, Angel México 
y otros jefes de La insurrección. 
No sin que .mi es explicara el prisio-
nero al jefe señor .Mira lo difícil y peli-
groso que podría ser p a r a nuestras 
ftterzas el iufento dearaque ;'i hinmne-
roíyjpiartida, dadas las ineA'juignables 
posiciones que oenpab:in en la cima de 
nmi loinaTcuya laida fonwtba un espe--
Rteimo bosque, ime« á pesar de twnta 
dcsvrntitja, ( l i^uüo el teniente coronel 
que se eiaprendi.-ra la marclia por ea-
tancias de Vhtu Hermosa dé la Sierro. 
C inteiJiúud(i>c cu el mont»- pudirra lle-
gar al sitio tan (Wcndido f>orel cnend-
Cü y tan impctictzablo para el ¿atiülón 
de Kuragona. 
IJabriiMi andado cerga dr d(».s horas, 
ehaitdo una. avanzada enemiga de cua-
renta hombres hizo íuec,<> sobre l a eo-
luiima, siendo contesuda inmediata-
mente por doa d( -<carcas de nuestros 
soldadovs que lo.> dispersaron, dejando 
en la huida alguno^ sómbrelos y ob-
seivándoao el ra.^tio de varios"heri-
llns. 
Ehnpcssíiba ln ooluinna » internarse 
en (1 pntwroAiáfk&i por el callejón que 
ú uncha finca conduce, cuando el jefe 
de la columna pudo eonveneerse de la 
e.\.:i-ra informa ión que le había hecho 
el prisionero poco antes. 
denó que se formara el cuadro en orden 
de combate, consiguiendo dispersar a 
la eabídiería enemiga, al mismo tiem-
po (pie con descftcgafi cerrsula» por las 
caras laterales y reí uruardia, tomaba 
todas las alturas, de las que salía un 
fuego nutrido. 
Dos fueron los ataques á la bayoneta 
que se dieron al enemigo; dos pues, las 
veces en que el soldado de Tarragona 
como en otras tantas que ha tenido o-
casión, demostró su sen ilidad, empuje 
y valor; pero cuando todrt.s estas cua-
lidades, que siempre caracterizan al 
soldado español, se trocaron en verda-
dera furia, fué en los momento^ quo fué 
levemente herido de. bala ol jefe que los 
mandaba. Apena* se apercibieron los 
soldados de que su Teniente Coronel es-
taba herido.salió deentre ellos ana voz 
qne decía: ¡Compañcroii, nuestro vedi**-
te coronel ha .tido herido, arriba á e*** 
cobardea! ¡Nm lo creáis, j t ^M ifáotl— 
era ciorto—contestó el Sr. Mira, y dan-
do un / PVfíi España ! y otro ai ÉegL 
miento de Tarragona, comenzó el ataque 
<i hi b-^yonet^, consiguiendo sombrar el 
pavor y el terror en el enemigo, que 
abandonó los Hincheras cobai ile y pre-
cipitadamente. 
Sin desmontarse del caballo y sm 
permitir el Sr. Mira que ft> le hicier» 
la pr imer» cura por no perder tiemp», 
terminó la dirección del combate, el* 
que exm otra clase de contrarios, hu-
biera podido tener latalee con»eeuon-
cias. 
Practicado un ligero recono^dmiento. 
pues eran bus seis de la tarde, encontró 
la columna en el campo del enemigo 
once caballos muertos, infinidad d© 
sombreros agujereados y (son inanohas 
de sangre, y muchos rastros de é«t», 
los cuides hacen presumir sean unas 
cuarenta las bajas hechas al eaftadgo, 
a* que se vió recojer muertos y heridos 
que eran llevados en caballos del s íüo 
de la acción. 
Dos horas próximamente duró el fue-
go, en el que se dispararon l ' l^T-t etir-
tuchos do Mausser. 
En la retirada qne después de la br i -
llante Acción ten ía que hacer la colum-
na, se abrigaba la creencia de que sería 
nuevamente atacada; pues al retirarse 
el enemigo por Moraguan, salida opues-
t a d la única, entrada quo tiene el po-
trero Méoñe**, que forma un callejón 
que ea impenetrable por los rayos sola-
res, impunemente, casi, j KM lía haber 
hostilizado ; i las fuerzas eHpañolas; po-
ro no fué así; n i un solo t iro sonó, con 
lo cual se puede apreciar hi dureza del 
castigo que recibió; aél convo que de 
nada sirviera á los ralient&i el ser d i r i -
gidos por el mviHüti'o de la Qtwrra j que 
el gobierno cubano presenciíwa y juzga-
ra tól valor de sus gobernados. 
Las consecucnchts que se subieren do 
esta derrota fáciles son de comprender, 
contando con un elemento militar como 
el de que dispusieron para librar el com-
bate de referencia. La falta de espado 
en el DTAIÍ IO me impido háoer latí con-
sideraciones oportunas. 
Continuando su marcha la columna., 
á las siete de la noche llegó á la finca 
conocida por Barolla en donde per-
noctó, después de haber dado sepultn 
Despojada ln fuerza del convoy y al 
siguiente día , |ÍTfiCtie<$ un reconoei 
miento por las sabanas de San Fausti-
no y Sebastopol, teniendo varios tiro-
teos los exploradores con fuerzas ene-
migas en pequeño número, atacando á 
la retaguardia un grupo de unos trein-
ta hombres, bastando que el coman-
dante Sr. Serrano Altamira con una 
sección de Mallorca les hiciera dos des-
cargas, para dispersarse. 
Después de reconocer las fincas de 
Oanualidad y Santa Cecilia, regresó la 
fuerza id campamento de las Yeguas. 
A l amanecer del día 8 y pasando la 
columna por California y Caridad de 
Homero, so dirigió á La Unión en don-
de acampó. 
Se roconoe4eron al siguiente día to-
dos los alrededores á La Unión y sin 
encontrar rastro alguno de fuerza ene-
miga, regresó la columna á esta capi-
tel 
E l teniente coronel Vasallo con fuer-
zas de Asturias, Mallorca, Tiradores del 
Camagiicy, y guerrilla del bata l lón 
provisional de Puerto Rico n" 2, man-
dados por el coimindant© ayudaiíto del 
general S». Mella, Br. Aguila , salió en 
la mañana de a^er una eolumna de la 
qne era jefe el teniente coronel D . Ra-
fael Vasallo,. Mayor de esta Plaza M i -
li tar. 
S i g n e e l m a c h e t e o 
E n la« inmedineiottesdo esta capital 
y próximo á la finca Oinrabito, fueron 
encontrados los cadáveres de cualro 
hombres. 
Tnierino. 
El BalalÉ de l/olontanos Urlianos, 
H a quedado organizado en esta for-
ma: 
PLANA MAYOR. 
Coronel, Excmo. Sr. D . Ramón A r -
guelles* 
Teiüente Coronel, D . Antonio Díaz 
Blanco. 
Comandante Jefe del Detal l , D . Ce-
lestino Bhinch y Rotey. 
Comandante Fiscal, D . Manuel San 
Román y Gomosa ña. 
Capi tán Ayudante Secretorio, don 
Mat ías Ramos San Mart ín . 
Capi tón primer Ayudante, D . Lau-
reano Puente González. 
Primer Tonieute, segundo Ayudante, 
D . Miguel Vaaquez Constantin. 
Segundo Teniente Abanderado, don 
Saiustiano Olóraga. 
1* COMPAÑÍA 
Cap i t án , D . Manuel G. Valles:-
Primeros TenienUrs, D . Sabás Marín 
y D . Ceferino Pérez. 
Segundos Tenientes, D. Manuel Ro 
drí^uez Alvarez y D . Valent ín Garc ía 
Fe rnández . 
2^ COMPAÑÍA 
. C t e s ie G c i m o . 
Esta noche, á las ocho, celebra 86-
sión txL-aordimwaa la Directiva de la 
Cámara de Comercio. 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
E l domingo se efectuó la Junto ge-
neral de la Compañía Hispano-Ameri-
cana de Gas, que había sido convocada 
oportunainente. 
E l secretorio general de la Compa-
ñía, don Emilio Iglesia, dió cuenta de 
los trabajos realizados en Nueva York 
por los comisionados, leyendo un ex-
tenso informe referente al particular. 
Inmediatamente leyó el proyecto de 
arreglo de la deuda flotante de la Com-
pañía , que fué aprobado por unanimi-
dad, lo mismo que el informe» 
El doctor don Claudio Delgado, ad-
ministrador general, leyó los estatutos 
úl t imamente aprobados. 
Se dió cuenta de la renuncia de vo-
cal de la Directiva presentada por el 
señor don César Díaz Pardo, que fué 
aeeptada por unanimidad. 
Por unanimidad también se dió un 
ro to de gracias á la Comisión que fué 
á Nneva York, por sus trabajos. 
Estuvieron representadas en la Jun-
ta 22y8í)0 jieciones. 
EL VAPOR ADELA. 
Este vapor de los señores Sobrinos 
de Herrera, ha salido conduciendo car-
ga mil i tar y con este motivo lleva á 
popa una ametralladora de tiro rápido. 
TAC6N.—A úl t ima hora, nos comu-
nica la empresa de Sicni, que ligera 
mente indispuesto el tenor Octta\ uini, 
se ha transferido para el miércoles la 
representación de Lucía di Lammer-
moor. Por lo tanto hoy, martes, no 
abr i rá sus puertas el Gran Teatro. 
Mercado Monetario. 
Plata del cuño español.—Se cotizaba 
á las once del día: L H á l o ' i descuento 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban 
á $0.22. 
á $(>.lí> y por cantidades 
MOVIMIENTO MARITIMO. 
Ayer, á las dos y media de la tarde, 
en t ró en puerto, procedente de Paerto 
Rico y escalas el vapor-correo de las 
Ant i l las Mar iu Herrera, conduciendo á 
su bordo 105 pasajeros, entre los qne 
se cuentan los s e ñ o r e s siguientes: Juez 
D . Luis Gas tón y Gastón; Comisario 
de guerra D. Luis Jurado; Coronel don 
Pablo Lauda; Tenientes D . Domingo 
Arenan, D . Francisco García, D. Luie 
Miralles. D. Segundo Díaz; oíicial de 
Marina D. Jenaro Pando; olieiales de 
Adminis t ración Mili tar 1). Antonio O-
tero y 1). Luis Arias; Condestable don 
Bernardo Gómez; Factores D. Francis-
co Ramírez y D. Juan Manuel Arr íe te . 
Además l sanitario, 1 enfermero, 27 
entre sargentos, cubos y soldados, 4 
guc r r i l l iTO, 2 marineros, 1 capataz y -4 
acemileros. 
Ayer ent ró en puerto, procedente de 
Veraeruz y e-scalas, el vapor americano 
Saratqaa, condueiendo á su bordo nue-
ve pasajeros para és ta y OOJÍO de trán-
sito. 
ra IOÍ 
Las ftwrzas combatientes s ea iv ioa -
ron nnn« á o i r á s . 
L i si ( u n c i ó n to]>'^ uu afecta 
el putn.TO Méjico, r l n.t lito de ítum-
rt-eetos que ».e veínn á l o lejos, los mo-
vimienLos que é^te hacia en cumpl i -
miento de las órdem*» del ministro de 
EQ gverro* (odo bac ía so^p'-char que 
DtU'Stros soldados iban á l i b r a r una 
gran batatía. Roloff. que per -ona lmci i -
te uiatidaba la cabalierta, e r d e n ó que 
ésiii se iraceioiiMiM en s»-c'-.:ones de á 
veinte caballos y que cet rar»n el círeu-
lo del p o f i v r o p.»i a efitoivei á las t ro-
j>;is cs j>añolas cuatuio lo creyera opor-
tuno . 
Así íu n i b i a Pon^jobiao el Nms&fjO, 
peni no así lo pudo n .a l izar . 
XaH luego como la eolumna hubo en-
t rado en el pot rero , tei.ibió p tolonga-
Oás de.--e:u'gao que el enemigo le d i n 
gi';; :i la v. z que i t i t eu taba v»ri.t-s r:;r 
gas al madietO, no pe rmi t i endo lan ce-
rrada.-, dc«carg«8 1 on que se d e f e n d í a n 
n u c M i a s fuerza* l i mpn.»r a f r o x i u i i -
Oiói) al erue-o de 11 columna. ¡bolegiH 
á la eaU.lh^í.fc lasarrecta toda su ¡u-
I n n i í T M . q - fucrti i i ientc atrineher.wla 
on la c ima de b» kfn.v los d i s p a c o » que 
liaeñi pa^ab^n por e t i j i m a de c a b a -
i : a ía ¿ iban dirigidos a los «oblado4 de 
Tarra„-on*. 
En esta siniMCión el cotubtMO que •« 
h;ibía i-.-. p-n.1doy Mcmprc condo*:t':\-
t í j írpaia uo.-'troj? el jore Sr. M t r ^ 
con ia serenidad qae hs distingue, o:-
momentos antes habían 
sido he: en defensa de la patria; 
l lamábanse estos infortunados Tomás 
García, cabo, y José Ribera Barberá , 
soldado. 
En ta imposibilidad de seguir man-
dando la columna el jefe Sr. Mira hirx) 
entrega de la misma, al capitón señor 
Mercado, al que por ant igüedad lo co-
rrespondía . 
Reconociendo varias fincas durante 
el día 10, hizo su entrada la columna 
en esta capital, á las cineo de la tarde 
de dicho día. 
Por nuestra parte tenemos que la-
mentar las batas siguientes: hendos de 
bala: teniente coronel don Genaro Mi-
ra de Miquel, sargento Andrés Córtela, 
cabo Tornas García , y soldados José 
Rivero, Fernando Maya y Antonio 
García: contusosos, capi tán D . Fran-
cisco Lestón, primer tonieute, D. Fran-
cisco Xeida, Segundo teniente D . Ma-
nuel Uidalgo; soldados Antonio MÍV 
tco Tarazona, José J iménez Cantorero, 
José Gómez Gómez y Carlos Nieto Ro-
dríguez. 
Por noticias particulares se sabe, 
aunque, no garantizo la verosimilitud 
de las mismas, que han sido hcrido.H en 
el eampo enemigo, veinte y tontos jó-
venes de familias camagüeyaíi¡ks, con-
tándose entre ellos don Rogelio Za-
yas liazáh, don Francisco Renavides 
y don Luis Serafín Otero; sisí corno 
quo los insurrectos enterraron diez y 
oeho muertos eik la aeción. 
El segundo batallón do Tarragona, 
supliendo con el valor y el arrojo que 
posee, la difereneia de número—tres 
VOCés menor al del enemigo—y acom-
pañado de la fe ciega que los soldados 
tienen en el Dios de ¡os ejércitos, aca-
ba de alcanzar una victoria á la que lo 
ha conducido su valiente y distinguido 
teniente, coronel don Jenaro Mira, por 
cuya heroica acción ha sido ordeaa la 
la formación de juicio contradictorio á 
favor del jefe de la columna, y pro-
pnota una recompensa para los que 
más se distinguieron durante la acción, 
eo-.-.o son el señor Cambra, capellán: 
médico segundo ' n José Castelví, ca-
pítáB don Fr h'm y el primer 
teniente ayui! no de la co-
lumna don Nieoias . . ignez Anas 
habiéndose formado juicio de votación 
para eoaeedcrle.s el empleo inmediato 
á estos dos últimos v:üientes olieiales. 
U n cor-voy á l a s T r e a r a a s . - L ó g o r o t i -
roteo. "Reocnoc ia i i entos . - -HegTe-
GO. 
Formada una columna de fuerzas de 
los batallones de Asturias y Mallorca, 
tiradores del C a m a g ü e y y de la guerri-
lla local, fuerte de ouoa ."WO hombres, 
mandada por ol comandante ayudante 
del general señor Serrano, don Juan 
Serrano Altamira, y ciento setenta a-
cémilas cargadas de víveres, al mando 
del oficial I" administrativo señor M;i-
(hmaga. salió el dia o de esta capital 
con dilección á Las Yernas, el que era 
jefe de esta commna y teniente coronel 
de caballería don KmeátO Otero. 
Durante lamnie del primer día, 
los explovadoreíí d t.¡. vanguardia so$-
tuvir-Von ligeros tiroteos con el enemi-
go, prolongóndose el fnejro durante un 
cuarto de hora, en el lugar llamado 
liacnlln», en donde el enemigo en nú-
t ü v r o de unos 150 intontó molestar la 
tnarch:i d»'l convoy, bastando el fuego 
de bi v.ui^u'irdia para reeiiazarlo y 
oon »)tro tiroteo á la ¡e tagaard ia , llegó 
el eonvov sin novedad al pur.ío do MI 
Capi tán , D . Ensebio Fernández Pan-
tiga. 
Primeros Tenientes, D . Juan Santa-
marina y D . Manuel Pita López. 
Segundos Tenientes, D . Rufino E 
torna y D . José García Fernández . 
3* OOMPAÍÍIA 
Capi tán, D . Venancio Pié lago Pino 
da^ 
Primeros Tenientes, D . Ramón Fer 
nández Mcnéndez y D. Maximino Fer-
níindez y San Félix. 
Segundos tenientes, don Bernabé 
Toca y Campuzanoy don EzequielOr-
tiz y A r n á u . 
4" COMPAÑIA. 
Capi tán , don Calixto López A l 
bu eme. 
Primeros tenientes, don José Mar ía 
Ozóu y don Jaoipto Gaviria Valleio. 
Segundos tonientes. don Ar tu ro Po-
yo y don Emiliano Fresno Vedia. 
5a COMPAÑIA. 
Capi tán , don Vicente Arizaga Val -
cárcel. 
Primeros tenientes, don Leopoldo 
Álvarez Díaz y don Ladislao Día» y 
Pérez. 
Segundos tenientos, don Manuel 
Prieto y González y don Narciso Sán-
chez Caso. 
C COMPAÑIA, 
Capi tán , don José González Rodrí -
guez. 
Primeros tenientes, don Segundo 
Méndez Lenwi y don Francisco Ifeasoá 
Marnella. 
. Segundos toniente«, don Antonio 
Pérez Pérez y don Cándido Sierra Po-
rrúa . 
7? COMPAÑIA. 
don Manuel Méndez y Oapi táo, 
Mencnden. 
Primei-os tenientes, don Ramón Fer-
nández Díaz y don José Alonso Can-
cio. 
Segundos tenientes, don Víc tor de 
la Campa y don Raldomero F e r n á n -
dez. 
8" COMPAÑIA 
Capi tán , D . Alonso Alonso y Junco. 
Primeros tenientes, don Augusto 
Blane.h Solo y don Antonio Gou/. tez 
Mi^oya. 
Se^nndof! tonienh's, don Rufino Za-
tón V i l lamor y don José Matón y Rosch. 
0" COMPAÑIA 
Capi tán, don Juan Aizptiru é Isa si. 
Primeros tenientes, don Leonardo 
Buñel y González y don Hilar io Astor-
gni Olavarrieta. 
Segundos ton i im tes, don Andrés 
Prieto y Ferníindez y don Francisco 
Sardainz Garrido. 
Hasta la fecha hay inscriptos en el 


















Procedente de í íuova York entró en 
puerto ayer, la barca americana Jírt^/«-
zas, con carga general. 
La goleta americana J . MancheAter 
Eayne*, ent ró en puerto ayer, con cor-
gamento de c;irbón. 
N E C R O L O G I A 
E l lunes fueron conducidos al cemen-
terio de Colón, los restos mortales de la 
Snt. D;l Dolores Amat, viuda de D i vi 
la. ])ertenecientc á una de las más dis-
tinguidas familias de Trinidad de Cu-
ba. Esa dama, que ton bellas prendas 
poseía y qne con la resignación de una 
santa soportó inmensas vicisitinh-s du-
rante su t ráns i to por la tierra, entregó 
su" alma Á Dios el domingo á las diez de 
la mailana, después de haber recibi»lo 
todos los auxilios de nuestra sacrosaiita 
religión. 
Con tal motivo, enviamos nuestro pé-
same á la familia de la finada y espe-
ciiftlmente A su ¿nica hija, la s e ñ m it a 
Dolores, á la que deseamos fortaleza 
para resistir tan inmensa pesadumbre. 
Que el Alt ís imo premie con la gloriu 
eterna á la que fué buena hi ja, exce-
lente esposa y madro ejemplar. 
¡En paz descanse! 
NOTimS JUmCIALlíS. 
IUSPOSICLÓX. 
El Iltmo. Sr. Presidente do esta Aiulien-
cio, entesado do laeoiminicacrón. (pie ópór-
tunamente le dirigió el .Jaez de primera 
instancia ó iníUriuxión de San Antonia do 
loe baños, dándole cuenta de ladiei snU< 
ineendiaílo por los Inenrreátos el archivo 
del Juagado munüílpal de (ilira ile Molena; 
se ha servido diriponer, rie eoni(>rmida<l con 
1(> munire^UKlo por ol Sr. Fiséal de S. M. 
quo df proceda á la lormaeiini de cvrariei nos 
])rovisi¡)ua!et( y con instrucción dH Ki.seui 
w» instruyan Ion eíráediénteé ae^eaariasi pia-
ra acreditar las defunciones oeurriíla.s dn-
ranto el eetablecimiento del jS&glsafO Civil 
en esta Isla y demás datos para d esclare-
cimiento, y que p : on lo.s poñéái-
oiiciaJes y circuí ación para 
conocimiento i . sados. 
el señor Pandal entiende, por su prác-
tica, que t e n d r á n que profundizar el 
triple, so pena de que el puente se va-
ya al agua. 
DESK.. \ 
l ia sido d«i-i<-mido p, 
Esta mañana entraron en puerto los 
vapores Domiara y Itymphaea, de Car 
dilt", y JAow, de Canning. 
También lo efect uó el A/«ra, de Sa-
gna y Caibarión, condueiendo la corres-
pondencia de Vuelta Arr iba , que tomó 
en Cárdenas^ 
E l señor Administrador general de 
oomunicaoiones part icipó osta mañana 
al Gobierno General, que según lo di-
ce el jete de correos en Cuanajay se ha 
restablecido la cotnuuicíición te legrá 
fica con Cabana». 
En el sorteo dé la'loteria celebrado 
esta mañana ha sobrado 8,983 billetes, 
Los premios segundo y tercero figuran 
entre los billetes sobrantes. 
En el sorteo que celebra la adminis-
t ración de la lotería para las niñas do la 
Beneíicencia ha correspondido al nú-
mero 39 el primero, que es el que de-
bió celebrarse el sorteo pasado, y ha 
tocado cu suerte á la n iña Amalia Ma 
ria de las Mercedes Alvarez, y el se-
gundo que os el correspondiente á esto 
sorteo le tocó en suerte al número 49, 
correspondiendo dicho número á la ni-
ñ a liosa Blanc-a Koque Lámar. 
ü L T I 
EN" B E J T J C - A X . 
Máximo Gómez ata^'ó ayer á Bejucal 
si; i do roehazado por el destacamento 
de '.ruarnición en aquel pueblo; si bien 
logró quemar algnnae casas que no 
pudieron ser directamente defendidas, 
así como la o.-taeión de! ferrocarril tras 
ln posiMo di í'ensa de ocho hombres que 
la custodiaban. 
La tropa tuvo dos muertos y diez 
heridos. 
Se IgncÉran las bajas delonemi.s:o,que 
se retiró después de trus horas de r-om-
bate, quemando un tren de pasajeros. 
Maceo en Vuel ta Abajo 
Maceo entró incendiando y saquean-
do en Cabañas , Bahía Honda y San 
Diego de Náñcz. Hay cuatro columnas 
en sü persecución. 
sustituir on la 
Bala do k» Civil al Sr. Au^istnido ]). >tii-
nucl Vía* Ochoteco hasuuilie tomo ])ose-
sión, oi suple.uto D.José A. Gkttuc$IeiB y La-
nuza. 
COXVOOATORIA 
So han rotuitido á 1H Oaceta para su pu-
Mie;vción, lafi ooi t;iH de aspii-antes 
parala provisión ^ . ^.cribani;: de ¡ic^ua-
ei&nea de Manan;io, vacante uoi íclicci-
miouto de D. Alejiiudro Núñez do Viilavi-
ooucio. 
HBNÜNCIA 
El Iltmo. Sr. Proaidente de esta Audicn-
ci;), so ha scrviflo desestirnar las renimc^tó 
quo do los caraos do jiieííos municipales de 
Cayajabos y ra Mvlara, presentaron ros-
pectiramento ü . José Kodríguez y 1). Pe-
dro Alonso Portales. 
RESOLUCIÓN 
En el pleito contencioso administrativo 
seguido por 1). Afamiel Machín y Caray en 
su car.icter do Síndico drl AYuntamiento 
do Colón, en solieitiul de que se revoque la 
rosolución dictada por el Cobierno General 
de 15 do mayo de IB94 en la que !»e dispone 
el pago por dicho Municipio de 1,906 péfioe 
70 oentavoa al Hospital de Cardenaa jK>r 
dietas cacisadas «n el mismo, por lo* onlrr-
mos ])obrcB del referido tónniuo numicipal, 
ol Tribunal local do esta Isla, ha dictado 
sentencia, declarando sin lugar la demanda, 
y coutirmando la rosolución reconocida tan 
hacer especial ooudcuación de costas. 
Crónica general. 
TA Cura párroco de Camarioea 
fijado su residencia cu Cárdenas . 
ha 
Se encuentra enfermo, aunque no 
cuidado, nuestro querido amigo y eom-
}>añero el Sr. D . Miguel V'iv<«, direc-
tor de LM uílbora-ila de Pinar del líio. 
E l íw-ñor don Garlos Ku^cnio Orn/,, 
íue/, de ]>rimera instanoia de, U ¡nstriie-
ción de; distrito de (iuadulupe, nos par-
tieipa en ateiítO B. l>. M., li.thei- tras-
ladadlo el .juzgado á ¡su eargo á U calle 
de Chacón, número 2. 
Incendio de un tren. 
También cerca de Quiviejin qcotna-
ron las partidas un tnm de caag i . Hay 
tres colamnas sobre ellas. 
TOTAL.. 1,0G3 
Fuó designado para capi tán cajero 
el señor don Kusebio Femándeay p i r a 
enplente el Beñordon Rfanue f>. Valle. 
. La Serreí- .r ía del bataHón quinlará 
instalada en uno <:f bis saiom s d e la 
casa que ocupa eí B meo d e ] íkuuercio. 
^ . t a q u e á Managua. 
Anteayer partidas numerosas ata-
caron el poblado de Managua, siendo 
vivamente rechazadas. 
D i s p o s i c i ó n . 
E l Gobernador General íi fin de evi-
tar que se produzcan alarmasen el ve-
cindario do laa Habamv ha dispuesto 
qu" no ae perniita la circulación y ven-
ta de suplementos á los poriódieos. 
ft .•S.T'T-TSlTTi ¡ON TElESRáFICA. 
Scgün participa el Administrador 
General ha quodw •"^tableeida la co-
municación tcie^rftÜCíi do" Guanajay á 
Cabañas . 
E l Casino Espáfk>I de Baracoa ha 
elegido la siguiente Junbj Directiva: 
Pretiden/.e IJiniorario.—1), Jsido Mon-
roig y Valla. 
¡^•ati-dentc.—Don Josó García Kios y 
enervo» 
Virqyr^idcrtff*.— Don Carlos Casa-
novas, don ilofló Simón. 
Tesorero.—Don Salvador Puig y V i -
rella. 
VicrteJiorero.—Don Manuel Conde y 
Herrera. • 
Sfcrctario.— fVOn MftQaél Quiroga y 
Montana. 
l'ici srrrctario.—Don José M . Vcraro*R 
y Pujáis. 
VocalBé:—Don "Pauiino Ponas y Pl.-,. 
don Ignacio (.)rti? Arnaiz, don lírtioi) -
do Argiiela s y tmi' . ia. dm-tor don To-
mál6 >Ii»ntaner y Es»«'va, don l'.oceio io 
Campa y Gonz.'dez. don Inocencio Mon-
taña y Vidal , don Hnrique MatOH y l'o-
lieó. don José Abalo y Gonzíilez. don 
Adolfo K. Argüelhv* y Hi\«-ro y don 
l-atsebio h'enmmli-/ y ICscntt. 
l í a n surgido diferentes dificnlt 
que no se habían previshi, para e] mo,!-
Jajedtd tramo metálico del paCDt(Mle 
Bailón on ^latanza*. 
Según paría-e. ninguno de los plaxtoe 
presentados por el ingeniero enviado de 
Europa para dir i j i r el montaje, [Mr la 
casa de Baomo y Marpont, puede ser-
vir de modelo para el refemto mont;i-
jc. dadas hw» ciia unstancif»* IO< K!«W. 
El citado Lngcnicro, ha pedida al »¿ 
fior Arquitecto inanícipaJ le HnAilLkt» 
en la ooníftoeiói» del OaWdío ]r.in\ f l 
montaje. ]>ero ymréce qnr dk^ioa •»» !!>> 
res no están acórdee en tó ont* R©i>-í1e. 
re ó la hinca oVl püotido pnra el ^oria-
mio «pie ha de tener la peutá 'acta-
lica. jtorcue f l rngtatMTii de la c.>a 
P.aumc y Mai'iwnt, desconociendo «1 
Utrceno, erro que bafitnrá (on «.lavar 
las cStacae do.s 6 tres metros, mando 
CBOKCA m mm 
T e n t a t i v a de robo. 
EL colador de Villanueva recibió aviso por 
D, Jíuine ]í;¡!!ióu Espino, vecino do la es-
tancia situada en la callo do Dolores, ntlm. 
2 do que teula detenido en ella A nn more-
no. Constituido el colador eu la estancia 
referida, encontré á dicho moreno que dijo 
llamarse Andrés Domínguez, natural de Ca-
labazar y an ocupación ni domicilio, y el 
cual era acusado por el referido Espino y 
un dependiente suyo do que habia penetra-
do on la ostaucia con objeto do robar ani-
males. 
El moreno, al sor descubierto, trató de 
agredir á dichos individuos con una cabilla 
do hierro quo le fué ocupada, eneontrAndo-
sele iuleniás, on un bolsillo del mtei ior del 
saco un serrucho chico cou punta. 
H u r t o de r o p a s 
A las 4 de la tarde de ayer so presenta-
ron on la Celaduria del barrio do la Ceiba 
D i Julia Dbnüfiffaea y D l liosa Doraintíuez 
do Greu, naturales do la liaban» y vecinas 
de Aginia 144, «icompañadas del menor mo-
reno Aíancio, quejándose do que dos ine-
nore» blanco* habinn penetrado en la sala 
que lo BÜrwti de habitación, llevéudoso varías 
prendan de ropa, un reloj y una cartera que 
estaba fobrr la cama y quo portenecian á 
su cuñado y lus cuales, segón el inorenito, 
se habían diriiíido hacia el canalizo. 
El celador de referencia se presentó en 
dicho punto, viendo entre unos nnuieroo del 
placer á loa dos menores, los cuales huye-
ron al notar la prceencia del celador, aban-
donando un suco y un chaleco de los hurta-
dos. 
Con noticias al Celador de qne uno de los 
autores era rl menor Suarez Pereda, do 13 
años y vecino úc Indio y Cloria, se constitu-
yó en la oasa para detenerlo, no encontrAn-
dolo, por lo quo le hizo presento A la madro 
que lo condujero á la Celaduría. 
Más larde el pelador de referoncín con-
dujo al juzgado al referido Pineda y A su 
madre 1>" Cabriela Pineda, la cual habla 
ent.'egrido n una de las qnfrellantes el reloj, 
oft-eciéndolo entregar también la cartera. 
Otro hurto 
A las once de la nuche de. ayer dió parto 
por escrito al celador de Colón, D. Pélix 
Prieto', vecino de la accesoria B. do la casa 
número 75 de la calzada dé Caliano, de que 
taiite á él idino A un inquilino de. la misma 
;ieeesniia, llamado 1). Martín Moraleda, lo 
lodihni robado varias p rendiu* do ropa, dos 
pagarés de á $"J0U0 pesos cada uuay otros 
electos. \ 
Maui ies tó tataliién el ref»rido I'rieto ouo 
haltia dejado la casa al cuidado de su de-
pendiente llamado Rodiciu, el cual no esta-
ba en la casa tóiaiido Prieto regresó. 
Al hacer t:i> •: !;4u¡i(amie« el eitíido cela-
dor, re sa l ió ([im dicho deípeudiiMito salió A 
\ i.-itai- A un amî -o, rcalízAndose oi robo en 
esos momentos. 
Detenido 
En la Cfladarla de Guadalupe ñié presen-
tado por una pareja do Orden Público el 
moreno An^el Peña, que era remitido por el 
eeladnr de Chavcz por ser el autor del robo 
de dos filias, las cuales vendió en la casa de 
compraventas Maloja n? 20. 
Robo de dinero 
E l celador del barrio del An^cl presentó 
en el juzgado de guardia A tres individuos 
blancos, por quejarse uno do ellos de los 
otros dos le habiau hurtado Tari*s monedas 
do oro al sacarlo en una accesoria de la ca-
Ue del Aguacate por auxilio que pidió 1» 
iuquiliua de la misma á dichos individuos A 
ceiiseeuencia de que el qucreriante estaba 
ebrio. 
Circulados. 
Los celadores de Tacón, An^cl y Colón 
detuvieron á tres individuos que estaban 
circulados y el de Pueblo Nuevo detuvo á 
dos circulados también. 
Her ido . 
En la Casa de Socorro de la 4a demarca-
eión fué carado ayer tardo do una herida 
K'iHve en la mano izquierda don Celestiuo 
Hprudez borjes, carretonero, y el oual .ven-
de abarrado A las barras de su carri 'tóu en 
la calzada del Cerro, entre Tejas y liiumos 
Aires, se cayó, pasalidole la rueda por la 
mano. 
Captura. 
E l Inspector de; Policia de lie^bi actuvo 
a las doce de la noche drí ayer, acompafut-
do del .sarijento del destacamento <le Ordm 
l'iiblico y tle un vigilante á D. Juan María 
Aguiar, que estaba reclamado por ol juz-
gado de Jesús María. 
Tenta t iva de robo. 
El celador do Villanueva recibió aviso por 
1). Jaime Kamón Espino, vecino de la es-
Uinria situadn en 1» carie do Doloros núme-
ro 2, do que tenia detenido en olla á nn rao-
rceo. Constituido el celador cu la estancia 
roferída, en<'.ontró A dicho moreno, que dijo 
llamarso Andrós Domínguez, nntural del 
Calabazar y sin ocupación ni domicilio, y el 
cual era acusado por e! referido Kspiuo y 
un dependiente suyo de que había penetra-
<i" eu la estancia con objeto de robai aui-
uiales. 
Kl monMio, td ser •iescubkrto, Lruió do 
¡igrodir A dichos individuos con una cabilla 
de hierró que lo fuó ocupada, enoontráudo-
«¡íe adetu.-lí; en un bolsillo del interior dol 
saco un serrucho chico con punta: 
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Hace pocos días no se quién se puso 
en el café Á hablar mal de los agentes 
de la autoridad delante de mí. 
—^o deja usted de tener razón hasta 
cierto pimí o, le repliqué yo; todos ellos 
no valen gran dbsa mientras lo son. Y 
sino Juzguu usted por lo que voy á re-
-ferir! E n ima casa decampo que poseo 
á corta distancia de esta ciudad tengo 
de hortelano á un antiguo guardia mu-
nicipal. Después de haber enjaulado 
no pocos granujas, ahora cuida de los 
melones y de las flores, y sus toscas 
manazas que han agarrotado más de 
un ladrón, enderezan delicadamente un 
tallo inclinado. Las flores le han cam-
biado, según él mismo suele deeir; ver-
dad es que és tas no huelen tan mal 
como aquella gentuza, añade con su 
sonrisa bonachona. 
He aquí lo que me contó una maña-
na en la Imertíi después de posar en el 
suelo la regadera con que acababa de 
regar un cuadro de fresas aún doble-
gadas por el chaparrón bienhechor: 
"Ya luego ha rá nueve años que es-
toy en su casa y soy feliz, puedo decír-
selo á usted, más feliz que en los tiem-
pos en que ejercía un ofteio 
empecatado, ¡si señor! El peor castigo 
que se pudiera imponer á lo s delincuen-
tes no sería quitarles la vida ó conde-
narlos á cadena perpétua. JSO se-
ría mejor el obligarlos á ser guardias 
de orden público á su vez solo por 
espacio de unos meses... - ¡Entonces 
ver ían lo que es bueno. Pero esto 
no inspiraría confianza á las gentes 
honradas. Pues volviendo al caso, 
aquí dónde usted me ve, las he pasado 
muy negras en la vMa y me han suce-
dido cosas que si se fueran á escri-
bir Habiéndome casado muy joven 
tuve que empezar pronto á trabajar de 
duro; ^-ro así y todo era feliz, pues 
tenia uíia mujercita como no sé si ha-
brá otra Pero esto duró poco tiem-
po porque un bribón de hijo sé encargó 
do a m a r g á r n o s l a existencia,hasta que 
nos abandonó á su madre y á mí para 
irse á v iv i r no sé dende ¡ni cómo! 
"Pero mire usted, de todas las cosas 
que me han pasado, ninguna fué tan 
terrible como esta. 
"Era una. hermosa clara, noche de 
verano- l i a r á de esto doce años, sobre 
poco más ó menos. Yo estaba de ronda 
por las afueras de la capital y andaba 
por allí al lado de un compañero, mu-
chacho listo como una ardilla, con un 
oido capiiz de oír andar una hormiga. 
Serían las dos de la mañana. De vez 
en cuando se oia á lo lejos el rodar de 
un carruaje. De pronto un grito terri-
ble resuena en el silencio; "¡Socorro! 
¡al asesi " Esto se oyó como á trein-
ta paspé de nosotros. Echamos á correr 
hacia allá y caímos como una tromba 
sobre la espalda de un hombre de mala 
traza, que estaba acurrucado en vías 
de arreglar á un caballerito muy ele-
gante; alguno que volvía del baile sin 
duda. ¡Ahí el bribón no tuvo ni siquie-
ra tiempo de decir Jesús . E n un peri-
quete so encontró bien amarrado. Des-
graciadamente, l legábamos un poco 
tarde; el pobre asaltado tenía dos cu-
chilladas en la cara y una muy profun-
da en el pecho. Daba pena verla; tan 
joven con el rostro ensangrentado y la 
sangre que salía á borbotones de la 
herida del pecho manchando su blanca 
camisola, en la cual brillaban botones 
de o r o . . . . 
—"Mira , dije á mi compañero, qué-
date tú aquí mientras yo llevo este 
granuja á la prevención; enseguida 
volverá con gente y una camilla y 
tú, buena pieza^ andando... - y nada 
de bromas. 
" Y hétenos á los dos en camino. . . . 
Todavía nos faltaba un buen trecho 
para llegar á. la prevención. E l tunan-
te no chistaba Por otra parte, de 
nada le hubiera servido; tenía las ma-
nos bien amarradas y además yo le 
llevaba asido por el pescuezo, abriendo 
el ojo H a b í a que t i rar algo de él 
porque arrastraba los pies, haciéndose 
el remolón, pero sin decir nada . . . . yo, 
como usted puede suponer, no t en ía 
ganas de trabar conversación. Pero 
de pronto, al pasar por debajo de un 
farol, detúvose bruscamente y se plan-
tó delante de mí, diciendo: 
—"^No me reconocesí 
"Sacudió la cabeza para echar hacia 
a t r á s sus cabellos y este movimiento 
hizo caer su gorra {ÉV. ¡era. él! 
;Juan! ¡mi hijo! 
"jCaramba! por más blindado que 
este uno, por mucho que se hayan arras-
trado los huesos todas las noches du-
rante largos años, por esas calles de 
Dios, al l in y al cabo es uno hombre, 
¿no es verdad? La sangre se heló en 
mis venas le miré con extravío 
¡Sí, era él! Estaba allí, con la mirada 
noscá, la boca entreabierta, tambaleán-
dose, mientras tartamiuleaba con una 
voz mimosa de borracho: 
—"Padre, ya sabes que, en me-
dio de todo, te he querido y te quie-
ro no te gus t a rá verme comprome-
tido ¿ d ü . . . . 
"Por qué no caí muerto ó no me vol-
ví loco? ¡íTo sé por milagro de 
Dios! Sentí que algo se trastornaba en 
mí! Pa rec ía que garras de hierro 
me desgarraban el corazón y la cabe-
za; en un segundo v i millares do cosas 
á la vez: el día en que había venido al 
mundo el bautizo lo listo y 
guapo que era el pequeño en la 
escuela aprendía ta do lo que quería 
su pobre madre inclinada sobre su cu-
n5tu, sus primeros pasos, sus gra-
cias no puede usted formarse idea 
de la alegría que nos causaha, cuando 
me birlaba la gorra para ponérsela en 
i'u cabeza Y luego me representa-
ba una catástrofe aterradora la 
madre cayendo al su^lo herida de 
muerte al saberlo el crimen refe-
rido en los periódicos. Y . mi humilde 
nombre deshonrado y á mi hijo en el 
patíbulo! Esto no se puede explicar 
p PO, á la por que un seniimienlo de 
horror y repulsión, una inmensa oleada 
de ternura y de l/istima hacia, el hijo 
de mi alma invadió mi corazón . . 
31 iré á derecha é izquierda La 
calle estaba eompletameníente desier-
ta Desaté sas ligaduras y le dije 
en voz baja y ffeinblófosa: 
—"¡Ea! lárgate . 
«Jítí le he vuolfo ó ver. Si hice ma", 
Dios me 3o perdonará ¡Eso es! 
¡háse visto desearo? Ü 
Y m; hor'.elano cogió entre el índice 
y él puV-ir tui luüii.iro (pie tomaba i 
tranqnil^Kaente el sol en la mejor hoja j 
de una berza. E. LAVEDAN. 
Pobre señor Lutgard Woghel! 
stedes no lo conocían, ¿verdad? yo 
tampoco; pero no he podido menos de l a -
mentar su muerte, acaecida al día 2 de ui-
ciorabro, en un rincón de Alemania, en una 
quinta muy coqactona, muy bonita, on don-
de vivía retirado del mundo y de sus vani-
dades. Tenía ahora Só abriles, y era pe-
quoñito, esbelto, sonrosado, muy monin, 
pulcro y elegantísimo ou su vestir, atildado 
en su parlar, do una cortesía refinada, do ex-
quisitos modales; había frecuentado asidua-
menlo en otros tiempos todas las cortes ale-
manas, en dondo era muy apreciado, y en 
las que enseñara á dos ó tres generaciones 
de príncipe ó de princesas los secretos del 
arte do la danza. 
El señor Lutgard Woghel fué, durante 
medio siglo ó mfts, el primer maestro do bai-
lo de la Alemania entera: no so le conocía 
rival en la ciencia de enseñar un balancé ó 
una reverencia; de mover los pies on un 
vals de tres tiempos o de pcrñlar unos r i -
gonones de etiqueta. 
Esa ciencia del baile que según murmu-
ran los inteligentzs, va perdiéndose cada 
día y concluirá por desaparecer en breve, 
la poseía Lutgard Woghel hasta la perfec-
ción. Verdad es que venía do raza de 
maestros; su abuelo había sido profesor do 
baile cerca del Emperador de Austria; su 
padre lo había sido en las cortes de Viona, 
de Berlín y de Sajonia. Un tipo extrema-
damente original era Roderic Woghel, pa-
dre de Lutgard; tan célebre por su habili-
ciad_como por sus aventuras cortesanas. En 
1785, cuando estaba en el apogeo de su fa-
ma, hiz-o un viaje ¡i Francia para estudiar 
en la corte do Versalles el estilo francés, y 
quedó tan prendrdo de ese estilo, do la gra-
cia y de las maneras de los palaciegos d{3 
Luis X V I y de María Antón iota, que deci: 
dió no moverse ya de aquellos sitios, en don-
de había sido recibido con muelio agasajo y 
amabilidad. Proyectó amalgamar en su mé-
todo de enseñanza, la seriedad y corrección 
germánica con la gracia y elegancias fran-
cesas, logrando su objeto y sacando resul-
tados maravillosos de su nuevo sistema. 
Introdujo, entre otras innovaciones, algunas 
en el antiguo modo de bailar el minitet, que 
hicieron furor entre los cortesanos de Versa-
lles. En 1/89, esto es, cuando la Revolución 
rugía ya sobre la pobre monarquía amena-
zada do muerte, Roderic Woghel tuvo el al-
to honor de dirigir, en una brillante fiesta 
dada en palacio, un minuci, en que toma-
ron parte la Reina María Antonieta, las 
princesas de Conde, de Lamballe y de Po-
lignac, teniendo por parejas al Principo 
Real, conde de Artois, que fué anos después 
el Rey Carlos X, al príncipe de Sajonia 
Weimar, el Embajador de España y al du-
que de Richelieu. Todos esos ilustres baila-
rines danzaron admirablemente, y Woghel 
mereció los plácemes de actores y de espec-
tadores, y este cumplido del conde de Pro-
vence, luego Luis XVI I I , que le dijo estas 
textuales palabras, recogidas por un cro-
nista contemporáneo y presencial del suce-
sq: 
Vraiment, monsieur, je commmee á craire 
que vous étes un grand homme. 
.Cuando se desencadenó la tempestad del 
93 en que debía naufragar el trono, la no-
bleza, todo el antiguo régimen, Woghel per-
maneció en París, afrontando la tormenta 
y corriendo mil peligros. Habíase enamo-
rado do una actriz francesa que parecía 
simpatizar abiertamente eon la Revolución 
y Roderic, á pesar de su horror por los ja-
cobinos, se quedó en la ciudad (pie habitaba 
su idolo. Por íin, y cuando los sucesos 
iban tomando un cariz más tranquilo, consi-
guió el profesor de danzas decidir ásu ama-
da á buscar nueva patria allende el Phin. 
Rofugiáronse los dos amantes, convertidos 
ya en marido y mujer, en Alemania, tuvie-
ron muchos hijos y el último fué Lutgard, 
qüo heredó los inclinaciones, hasta podría-
mos decir, el genio de su padre. 
No me propongo hacer la biografía del 
ilustre maestro que acaba de desaparecer. 
Me faltan para olio los necesariós docu-
mentos y sé únicamente que nació en 1810, 
pasaba ya á los 25 años por un profesor in-
comparable, no sólo de'baile, ai que tam-
bién do exceleniee modales. Esa lisonjera 
reputación adquirida en Berlín, en donde 
habla fundado su padre una Academia de 
baile, frecuentada por la juventud dorada 
de la capital y en la cual no era admitido 
quien no pudiese atestiguar la pureza de 
su abolengo, obligó á Lutgard Woghel á 
ausentarse con freciKmcia para ceder á las 
solicitaciones de altísimos personajes déla 
Confederación ávidos do. recibir lecciones de 
dansc ct üc nminti&n del afamado catedráti-
co. Era recibido con lisonjera amabilidad 
en todas aquellas innumerables cortes alo-
manas, en aquél archipiélago de principados 
grandes y cíñeos según lo llamaba un 
autor górmámcoj sembrados de Majestades 
y de Altezas Reales. 
Como además de hombre eníerididísimoen 
un arte que tormaba parto principal de la 
educación de un hombre de corteé principe 
ó subdito, era también Lutgard Woghel su-
geto de agudo ingenio, muy instruido y dis-
cretísimo, y, elegante murmurador, prendá-
banse de él sus nobles discípulos admitién-
dole en la inimidad délas tertulias cortesa-
nas. Uno do sus discípulos había sido en liem-
pos ya remotos aquel príncipe que se llamó 
más tarde Guillermo I , Rey de Prusia y em-
perador de Aiemania. El cual most ró siem-
pre irmclio afecto á su joven profesor y no 
dejó nunca de enviarle á casa imiyersárió 
de su natalicio un recuerdo de su aprecio, 
acompañado de un billete autógrafo. 
Federico Guilermo I I tuvo t.nubién, sien-
do KronpHnz, á Woghel por maestro y aquel 
y aquel inforttüiado Luis I I de liaviera, re-
cibió igualmente muchas lecciones del insig-
ne catedrático. Este fué en los primeros 
tiempos amigo y admirador de Ricardo 
Wagner, del Wagncr desconocido aún y 
desdeñado por sus contemporáneos. ^No os 
desaniméis—le decia siempre el bailarín al 
compositor—vuestra música es soberbia y 
concluiréis por imponeros al mundo entero. 
Soy yo quien os lo digo, que sé apreciar á los 
hombres y raras vecos me engaño." 
Lutgard Woghel se ufanaba mucho en 
cordar, cnamty el mundo cutero reconoció 
el genio do Wagner, aquella su antigua pro-
fecía- Pero una de las cosas de que más se 
enorgullecía era de haber dado medio siglo 
otras lecciones de baile al "gran restaurador 
de la Alemania" á Otto de Bismart, cuan-
do este era simple teniente en el ejército 
prusiano. 
aNo moradmita que haya llegado á tanta 
altura—decía con noble sencillez Woghel— 
recuerdo que cuando joven tenía admira-
bles disposiciones, una penetración porten-
tosa y que era capaz de bailar durante me-
dia hora, sin cansarse, sin perder la elegan-
cia natural de sus movimientos, un vals ó 
una mazurca. ¡Oh! qué bien bailaba el tc-
üieht'o Rismark!" 
El buen viejo vivía retirado en una pre-
ciosa quinta td lado de su muje^ de su hija 
y do su yerno: para conservar la elasticidad 
de sus piernas, bailaba todas las mañanas, 
á guisa de ejercicio físico, un paso con su 
hija y á esto atribuía la robusta salud de que 
venía gozando en su vejez. 
Su entierro ha sido muy concurrido, figu-
rando en la comitiva personas de alta po-
sición social, llabia sobre el férretro varias 
córónaa y una de ellas era envío del principo 
de Bismarck. 
JüAIsBuSCÓN'. 
F I L I L Í 
A tí, Virgen Miirb, üirijo mi plegaria: 
RcbílMila y ácogú«eoñ dulce epni^ásiAuj 
LAS IjgrímuS que brotan «le un iiiiná solitaria 
Las 6ÚpUcad CeryicuÚ&i de UJ; licrno corazón. 
A tí, nu-ire i!c an^uslus, acudo con fe viva, 
A '"' "me iicinprc escuchas al triste con amor, 
Y Iminilde te suplico que acojas compasiva 
Los megos fervorosos que exhala mi dolor. 
Aleja de mis playas la fratricida guerra 
Que siembra en todas partes la horrible eonfusión 
Destierra para siempre su voz que nos aterra • 
Y tiende sobre Cuba tu dulce protección. 
¡Oh Cuba! ¡Cuba mía!Tus vírgímes montaüas 
Cruzaba solo un tiempo fecundo manantial, 
Tns campos de cafetos y de tlexibics cañas 
Mecía blandamente la brisa tropicaL 
están aquellos días de paz y de concordia 
Que huyeron cual los sueños da mi fugaz niñez? 
Hoy brota donde (pneca la pérfida discordia, 
Hoy surgen ¡cuintos males! con iriste rapidez. 
Alegre y placentera y en tiempos no lejano» 
Cruzaba rebosando de dicha y de placer 
Mis bosques tan frondosos, mis valles tan lozanos 
Cubiertos de aguinaldos y llores por do quier. 
Los pobres campesinos y las canoras aves 
Alzaban en los bosques un himno matinal. 
Los ecos repetían sus cánticos suaves, 
La paz y la abundancia reinaban por igual. 
Hoy suena en voz de canto, clamor triste y profundo 
Que llena de sombrío pavor el corazón; 
Los ayes dolorosos del pobre moribundo, 
La voz del homicida mortífero cañón. 
Y así como bandada de tímidas palomas 
Que escucha de repente la voz del cazador, 
Así corren dispersas por valles y por lomas 
Las débiles mujeres con pánico terror. 
La infancia abandonadagimiendo entre las breñas 
Presenta de las guerras el cuadro más atroz. 
¡Ay! los hombres crueles, más duros que las peñas, 
No escuchan la elocuencia de su inocente voz. 
Los hijos se rebelan en contra de su padre, 
Los padres desconocen á los que dieron ser, 
Y el alma destrozada de la afligida madre, 
Esposa y madre, tiembla por los que va á perder. 
¿Do están todos los sabios del mundo? ¿Qué se hicieron 
Las hices del progreso, la noble ilustración? 
!: u nombre, sus aplausos, do quier, jde qué sirvieron 
Si guerras y desastres, nos deja eu vez de unión. 
151 extranjero errante sin patria y sin familia 
Encuentra en nuestras playas abrigo y pretección 
Y al pértido, por premio, la ruina nos concilia 
Los crímenes y horrores de cruel revolución. 
No más, hermanos míos, derramen vuestras mauos 
La sangre, de los cielos la cólera temed, 
Que al fin respire Cuba. ¿No sois todos hermanos? 
Por lazos tan sagrados las armas suspended. 
¿Queréis que siempre suene con eco pavoroso 
La voz de las venganzas que ciegos arrostráis? 
Temed que el extranjero convierta codiciopo 
¡En ruinas, esta patria que tanto celebráis! 
¿Queréis que estrecha cuenta las madres afligidas, 
Las madres desoladas, os lleguen á pedir? 
¿Qué hicisteis de las prendas más caras de sus vidas? 
¿Por qué les arrancásteis su bello porvenir? 
La fratricida guerra deshonra á las naciones, 
Los pueblos se destrozan á vaces sin piedad 
Y luego que reciben del tiempo las lecciones. 
Alumbra la experiencia su triste ceguedad. 
¡Oh, tú, madre piadosa de amor y de doloreal 
Aplaca dulcemente las iras de mis Dios, 
Y presto libra á Cuba de todos los horrores 
Que lleva cu sus pendones la cruda guerra en po» 
Herida tengo ol alma y el corazón exluuisio 
Encuentra solamente suspiros de dolor; 
Pero esas mismas penas te ofrece en holocausto 
Como la ofrenda tierna «le su ferviente amor. 
Yo sufro resignada; pero á tus pies María, 
Para mi triste patria, ya invoco tu piedad; 
Aparta de su seno la cruda guerra impía 
Y vuélvenos la calma y la prosperidad. 
Que cese la discordia, que reine la indulgencia, 
Que amigos y enemigos no tengan que temer. 
Que suene ou todas partes la voz de la clemencia 
Y extienda sobre Cuba su mágico poder. 
Que un himno, de concordiafeliz al ciclo suba 
La guerra fratricida desaparezca audaz, 
Y el lema qwe presentes en tu estandarte ¡oh Cuba! 
Que diga siempre á todos: ¡Amor, Unión y Paz! 
MARÍA DE SANTA CRUZ. 
E n Trijoa se efectuará lioy, martes, 
el estreno del Juguete cómico Un Solar 
en Cayo-Hueso. Después irá la zarzuela 
Ghateau Margaux por Blanca Vázquez, 
y las guarachas de costumbre. 
La Empresa en obsequio á la men-
cionada tiple y á petición de sus admi-
radores, dispone la íunción de gracia 
de dielia artista, con el apropósito 
Travesuras de Blauyuitaj original de 
Blanca Rosa. 
Como función extraordinaria, la com-
pañía de D. Napoleón Sieni represen-
ta rá esta noche la ópera de Donizetti, 
Luc ía di Lammermoor, dividida en tres 
actos, y en ella liará su debut la seño-
r i ta María Cappellaro. Le obra ha sido 
repartida en la siguiente forma: 
Lord Enrique Asthon, Sr. TJghetoj 
Miss Lucía, su hermana, Srita. Coppe-
ilarp; Sir Edgardo, Sr. Ottaviani; Lord 
Arturo, Sr. Eerraresi; Raimundo, se-
ñor Lombardi; Alisa, Srita. Bonaibus. 
La escena pasa en Escocia, á ñnes del 
sifflo XVT. 
Si el público corresponde, Sieni ade-
mas de A ida , Trovador y Oweonda, 
da rá el D . J u a n de Mozart, Payasos, 
Cavallerm, Edmca, Hugonotes, Mefistó-
fele, y las consabidas Heruani l i u y 
Blas, Rigoletto, F a u s t y otras como 
Traviata. 
E l barí tono francés de la ópera M. 
TJgheto saluda á la prensa y sus ami-
gos de la Habana y se ofrece en el Ho-
tel Inglaterra, donde se hospeda. 
También el signore Lazzaro Ottavia-
ni , alojado en el Hotel Pasaje, nos ha 
enviado su tarjeta de sadudo, á la que 
correspondemos deseándole toda suer-
te de bienandanzas, durante su estan-
cia en esta población. 
DULCES CADENAS.—Hace pocos días 
contrajeron matrimonio canónico y ci-
v i l , el distinguido caballero don Fer-
nando Arias Earifia, con la encantado-
ra 6 i luatrada señorita Mercedes Morales 
Coello, habiendo apadrinado á la gentil 
pareja el señor don Ricardo Morales, 
padre depa novia, y l a señora doña Ma-
nuela F a r i ñ a de Arias, madre del- des-
posado, representada en la ceremonia 
por la señora doña Elisa Posada de 
Morales. 
La contrayente, que llevó al altar un 
suntuoso traje de boda, adornado con 
riquísimos encajes y el simbólico aza-
har, iba seguid apor sus "damas de ho-
nor" las hechiceras Arecia Coello,||Con-
suelo Caros, Eugenia y Teresa A p o n -
te. 
Fueron testigos del enlace los seño-
res don Manuel Romero Rubio, Dipu-
tado Provincial; don Salvador Casaus, 
Teniente Coronel de Infanter ía de Ma-
rina, y don Antonio Montero S á n -
chez. 
•-De regreso de la iglesia, sirvióse á 
los convidados un espléndido bujfet y 
todos hicieron votos por la felicidad de 
los nuevos esposos, á cuyos deseos se 
une el que traza vastas l íneas. 
RAZA FECUNDA.—Mientras que en 
la mayor parte de las naciones de Eu-
ropa el número de nacimientos descien-
de en proporciones verdaderamente 
alarmantes, la raza canadiense, com-
puesta de ingleses yjranceses, damues-
tras de una fecundidad que soprepuja 
á todo lo conocido. 
Recientemente el Consejo provincial 
de Quebec decretó que 174 20ü^ácres de 
tierra propiedad del gobierno, se re-
partiesen entre los 1.742 cabezas de fa-
milia, cada uno de los cuales tuviera 
doce hijos de legítimo matrimonio. 
Como las familias cu que hay más de 
20 hijos no son raras, se prereutó un 
caballero padre de oi> vastagos, «pie re-
clamaba para sí 200 acres de tierra. 
Otro padre que únicamente tenía 17 
hijos, hizo notar que su esposa contaba 
treinta años y en su activo sumaba dos 
triples nacimientos en cinco años y dos 
dobles nacimientos en el mismo xieríodo 
de tiempo. 
PAKA LOS NOVIOS.—Xo obstante la 
crisis, tema de todas las conversacio-
nes, en estos iiltimos día s se ha visto 
muy favorecida por el público L a Ca-
melia, establecimiento de joyas, quin-
calla y perfumería—San Rafael 15J, 
entre Amistad y Aguila—donde hay 
muchas novedades que se realizan á 
precios módicos. 
Los jóvenes en vísperas de contraer 
el santo lazo deben visitar la casa refe-
rida porque, allí se exhiben los solici-
tados brazaletes de oro y plata, de 
reciente invención; los juegos de cale 
de plata Meneses y metal blanco pla-
teado; figuras de terracotta, sortijas 
de brillantes, solitarios, dormilonas, re-
loj itos para recien casadas, Aur íd ina 
para poner el pelo rubio y un sin fin de 
mercancías de primer orden. 
Debe advertirse que en L a Camelia 
todos los art ículos tienen su precio 
marcado, á fin de evitar molestias á los 
compradores y que sobre esos precios 
t adav ía se rebaja un veinticinco por 
ciento, colmo de la baratura. 
Si llego á encontrar un día—una chi-
ca que me quiera,—antes de hablar con 
el cura—me dirijo á L a Camelia: 
VELOCIDAD DB LOS EXPRESOS.—En 
una Memoria presentada por el dire£-
tor de una compañía de ferrocarriles 
austr íacos al Congreso internacional de 
los mismos, se publica un cuadro inte-
resante de las velocidades obtenidas 
en los expresos que recorren las diver-
sas líneas de Europa. 
Los trenes más rápidos son, en pr i -
mer, los que circulan en Inglaterra con 
una velocidad de 83,3 kilómetros; en 
Alemania 82,5; en Francia 81,9; en 
Bélgica 72,5; en Holanda 72; en I ta l ia 
08 y en Austria 07,2. 
Sin embargo, en Francia, en la l ínea 
de París-Amiens, la velocidad máxima 
permitida es de 120 kilómetros. 
EL SONIDO EN EL MAB.—Experi-
mentos llevados á cabo en diferentes 
puntos, han vuelto á demostrar que al-
rededor de las sirenas de los barcos 
existe una zona situada á una milla 
marina próximamente y á media de 
radio, en la cnal las señales acús t icas 
dejan de ser perceptibles. 
Es más, parece que no es esta la úni-
ca zona en que se manifiesta el fenó-
meno, sino que existen otras á diver-
sas distancias como los nudos de una 
cuerda vibrante, en qüe sufre una in-
terrupción absoluta el solido para se-
guir reproduciéndose mas allá. 
Observaciones hechas hace poco lo 
confirmaron. La segunda zona donde 
se apaga la vibración hállase á dos mi-
llas y media ó poco más del punto de 
origen del sonido y la tercera zona en-
tre media milla y un cuarto. 
Estas zonas obscuras,Cuya extensión 
alcanza próximamente media milla-, va-
r ían de distancia con la altura do los 
sonidos que omiten las sirenas. 
ESPECTACULOS 
TEATRO DE TACÓN.—Enjpresá N . 
Sieni y O"—La ópera en tres actos. L u -
cia, di Lanunermoor.—A las 8. 
TEATRO DE ALBISU.—'No hay fun-
ción. 
TEATRO DE IRIJOA.—Compañías de 
Variedades y Bufos.— [7n Solar en Gayo 
Htwso y Ghateau Margaux. Guarachas. 
— A las 8. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. —Ant igua 
contaduría del Teatro de Tacón. Vis-
tas de la insurrección en las Villas. L a 
columna del general Oliver. E l Landos* 
trión toca en el salón de espera, de G á 
11, todas las noches. 
PARQUE DE COLÓN.—Estrella Gira-
toria. Todos los días, de 5 de la tarde á 
9 de la noche. 
PANORAMA DE SOLER.—Bernaza 3. 
Compañía de Fantoches: D071 J u a n 
Tenorio.—Vistas de la Guerra.—A las 
ocho. 
DR. D , JOSE NOVO Y GARCIA Juez dépñmora 
Instancia del Distrito de la Cateilval de osta 
ciudad. 
Por el presente se hace saber: que el (lia veinte y 
siete del mes actual á las dos de la tarde, temlrá lu-
gar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, situado 
en la calle de San Ignacio m'imcro dohenta y cuatro, 
la venta, eii pública subasta de trescientos pacas de 
tabaco en rama de Puerto líico, tasadas on mil seis-
cientos veintiún pesos cincuenta centavos, oro, y do 
ciento cincuenta cajas conteniendo cada una un quin-
tal de aceite de olivas inavea Villaverde tasadas en 
mil doscientos pesos oro: advirliégdosc que no se ad-
mitirán proposiciones que no cubran las dos terceras 
partes de la tasación; que para intervenir en la su* 
basta deberán los licitadotes consignar precisamente 
en la mesa del Juzgado 6 ou el Lstablec.imiento co-
rrespondiente una cantidad igual por lo m«nos al 
diez por ciento efectivo del valor de los bienes, que 
sirve de tipo; y que los autos en que se ha ordenado 
el remate se encuentran de manifiesto en la Estriba-
ida de D. Nicanor del Campo situada en el Colegio 
de Escribanos, plsía de la "Catedral. Así lo be dis-
puesto en virtud del juicio ejecutivo seguido por Don 
Apolinar Gonzábz contra los Sres. B, líomero y Cp1} 
sobre cobro de pesos. Halqma 10 de Enero de mil 
ochociCTitos noventa y seis.—José Novo.—Ant-s mí 
Nicanor del Campo. 
32-i dl-14 al-11 
General Trasatlántica 
fie vapores correos franceses 
Bajo contrato postal con el Go-
bierno francés . 
Coruña.. . . > 
Santander. 3 
St. N a z a i r e - F K ^ T C L i k 
Sáldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 15 de Enero el raper francés 
La carga se recibirá únicamente el 14 en 
el muelle fie Caballería y los coDocimientos 
deberán entregarse ol dia anterior eu la 
casa consignataria con espeedicación del 
peso bruto de la mercancía, quedando abier-
to el registro el lü.' 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, siu 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
Xxmsablo á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato quo tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios. Amargura núiu. 5, BRIDAT, 
MONT'KOS y COMP. 
27^ 7d-8 7a-S 
i f l i l S . 
Para ver loa puntos donde tienen 
lugar los acoiifeuuuibiitua de la giwí-
n a no liuy nada iíue puiutit susutílir 
á la GUIA OEÜGKAPICA D E L A 
ISLA DL' CUILV. El mejor mapa do 
la Isla resulta iucompleto sin la 
GUIA GEOGRAFICA 
La obra consta du un tomo de más 
de SOü páginas y r:tlo KN PKSO 
i ' L A ' l ' A . A i que compic una Guía 
Qcbjrrafifeii se le regalará im mapa da 
la Isla. 
Obispo SO, librería. 
360 4a-l i 
IGLESIA DE SAN FELIPE NE.EI 
Congregación de Hijas de M a r í a y Teresa 
do Jesús 
El miércoles 15 del presente tendrá lugar la misa y 
comunión. Se snplica la asistencia. 
341 1^1 14 1-a U 
T U E C O S ITE SALA Y S l L L E l i l A SUELTAS, 
(•J escaparates, cómodas, camas, mesas do comer, 
lámparas, carpetas, aparadores, jarreros, luifeteü, una 
máquina de coser White. lavabos, tocadores peina-
nailorcs. CoUfpostela l l i i ; entre Jesús María r Mer-
ced. 310 4r-14T '1-14 M 
Se aln-iíThn dos hermosas habitaciones altas, con to-das las comodidades arriba, á hombres solos ó ma-
triinonio siu niüos, eu la calle de Amistad, á tres cua-
dras del Tarque Central. Informarán Empedrado 
n. 47, á tbdas horas. <14-'J a4-,J 
M A G N I F I C A S H A B I T A O T O N I D S 
corridas y con b&lcón á la calle se alquilan en el piso 
principal de la cusa calle de Oln'aplauum. 14 esquina 
á Morcaderiia. 23o 4a-!0 4d-lU 
capitán DUCROT. 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa. Rio Janeiro, Buenos .-Vires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mieiuos do carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
peso bruto eu kilos y el valor do la factura. 
á carcajadas, cuentos jocosos de andaluces, gallegos, 
jitanos, gascaucs, guajiros, negros retóricos y cate-
drálicos, negritas facistoras, guachinangos, léperos, 
chistes, mentiras, agudezas, pullas, enijjma.s, bftrbari-
diides, simplezas y mentocatadas; adivltianzas, dichos 
de ají guaguao etc, un tomo con lámlnae y caricaturas 
2 pesetas. Do renta calle de la Salud uft'ra. 23 Libre-
ría La Ciencia* 
Cta. 33, 4a-7 
U N P O C O . 
c • • • • • • • 
L a Infancia, 
(Traducción de Víctor l ingo.) 
La madre sobre el hecho agonizaba* 
Cantaba el niño en tanto; 
L a muerte ya venía, y yo escuchaba 
E l gemido y el canto. 
Todo era jnego, y risas, y alegría 
Aquel niño inocente; 
E l cantaba, y la madre en su agonía 
Gemía tristemente. 
L a potro madre en el sepulcro yace* 
Y el niño alegre canta. . 
•El-dolor es un fruto que no nace 
Sobre la débil planta! 
Carlos Gaicano, 
A V I S O . 
L A 1? AMERICA, NEPTUNO n. ll.—Jyas per-
eojias quo tengan praadas empeñadas cu dicha casa 
Í' no hayan sfitietecho los intereses vencidos, deberán lacerlo antes del din 15 del corriente mes, transcurri-
d«-dicho término so pYocoderá á su remato con arre-
glo á lo que prsrvionO la ley. 
Habana Enero 8 de iSOo.I-uocencio Aivarcz. 
21 ti 4-9 
E n mi larga vida, y en mis no cortas 
peregrinaciones, he aprendido algo y 
he visto mucho. 
De cuanto he visto, sólo dos cosas, ó 
por mejor decir, dos jjersonas, me han 
producido asombro y repugnancia. La 
una no creía en la amista*! ni en el a-
mor, id siquiera en i a gratitud: era un 
ente. La otra se burlaba de Dios, evi-
taba las ocasiones de hacer el bien y 
aborrecía su patria: era un monstruo. 
Pero la ley de la expiación es una 
ley inexorable y tremenda. E i ente v i -
ve hoy de la caridad, y el monstruo ha 
muerto en el destierro. 
Manuel del Palacio, 
1 U J u e f / o , 
Loa sabios «leí paganismo han consi-
derado la pasión del juego como el ori-
gen de infinidad de desgracias y crí-
menes. 
Los Padres de la Iglesia reputan co-
mo robo la -ganancia que se obtiene 
en el juego. 
Las antiguas leyes romanas castiga-
fban con el deshierro á los jugadores do 
profesión. 
La ley justiniana no perseguía al quo 
había contraido tina deuda en el juego 
y sí castigaba al quo la pagaba volua-
tari amenté. 
Según San Ambrosio, los que se va-
naglorian de v iv i r sin ley se snjetaii 
miserablemente á la del juego, expo-
niendo sus bienes y aún su vida. 
E l juego deprime las facultades y 
trastofiia tarde ó temprano la salud. 
E l jugador es el enemigo implacable 
de la hacienda doméstica, y el que pue-
de en un momento dar al traste con e l 
bienestar de la familia. 
Entro la esperanza remota de ganar 
y la etisi seguridad de perder, no veo 
un punto donde se pueda est?vr sereno. 
El juego as la duda, la incertidumbre 
en la más horrible manifestación y con 
los más horrorosos tormentos. 
I 
Ee-decir, que todos-tosemos—y para la tos 
la mejor medicina son las 
l5 
DEL DR. GONZALEZ. 
Se toman por la mañana, entonces facili-
tan la especturación; so toman al medio dia, 
errtonecs moderan los accesos de tos: se to-
man por la noche, entonces conciliau el sue-
ño. 
La Codeina que entra en su composición 
os el calmante m.-is inofensivo; la Urea y el 
Tolú, los balsámicos más eficaces para mo-
dificar la irritación de bis mucosas. 
Para los catarros do la garganta 
DEL DE. GONZALEZ. 
Para la tos 
DEL DK. GONZALEZ. 
Para la ronquera 
DEL DR. GONZALEZ. 
Tara ía bronquitis 
N o t a s c u t i n a r i a s. 
MATA-nAMBRE 
P ó n g a s e en una cazuela grande una 
libra, de azúcar blanca molido, doco 
huevos batidos, 6 cucharadas mante-
quilla, ufi puntido pequeño de anís , n -
na escudilla do vino seco y tres cucha-
radas de manteca de puerco; b á t a l e to-
do bien basta que so forme una masa 
(agregándole para ello cat ivía blanda); 
échecheao en la tartera, y se cuece con .: 
fuego por ambos lados; cuando está. 
bien dorado por arriba., so adorna con 
ajonjolí. 
U n hombre de negocios, incansable, 
quo va y viene, sale y entra, buscando 
.siempre donde hay dinero, funda una 
Sociedad de crédito. 
—En esta Sociedad—decía el porte-
ro—no hay más activo que el direc-
tor. 
Charada^ 
Me l ia dicho dos y f i n a l 
que para curarme, iodo 
prima prima. ¡ Yeng a un real 
y á curarme de ese modo! 
* J . P . 
t í e r o y l i f i c o . 
DEL mi. GONZALEZ, 
tomadas á tiempo evitan que la tos se haga 
crónica. Son superiores y más baratas que 
las Pastilla^ pectorales que vieuen del Ex-
tranjero. Están encerradas en im precioso 
estuche de hoja do lata—que luego sirve 
pitra guardar centenes. El precio do caja 
treinUi cerüavos plata. 
Las prepara y vendo el Doctor Goiuálca 
en la , 
C A L L . E D E L A H A B A N A N. 112 
esquiim á Lampar i i i a . - -Habana 
C 02 1 E 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTIIA INCENDIO 
Establecida e l a ñ o 1>895. 
O F I C I N A S : E M P E D R A D O , 4 2 
Capital responsable en oro $ 25,158.5)35,50 
Siuic-stros pagados en oro $ 1.251.017.15 
Ido.m, idem en billetes del Banco 
Espauoi $ 111.275,50 
10.000 
15.OÜ0 
—Pólizas expedidas en Diciembre de 1605 
1^ D . Ramón Torrcgróáa 
1? D. Ramón Pérez 
1? D i Concepción Villagcliá ¿ Erala y 
D1.' Mercgiles Villagcliá ú Irola de 
Castellanos 
D? P.ítrom del Toro de Lujardo 
Antonia Matos y Soto do Gavícga. 
D. Franci$eo-,r!e la Cuesta y Uo'dón.. 
D? M? de Roda Martínézj viuda de 
García 
D. Luis Rivcro v OÍsro 
D. Migue! do la"M::/i 










Por una módica cuota üfccgnra fincas y establecí-
rnicntos mercantiles, y terminado el ejercicio ¡.ochl 
en 31 de DicieinUirc de caila año. el qno iiurresc s-olo 
ahenaníla parte proporcional correepondienío ú loo 
dias que falten para Sií rHíicInsióñ. 
JQabanáSl du-Uiciemorc de 1695.—La Cbláblvü 
Ljccutiva. Jtián Palacios. Victoriano . lyo .—El 
Consejero T>iroetor de turno, Vittñte CartleiU. 
C-23 a i l . 4-6 
JE Í t t r c t e n i ' n v i e i i t o . 
(Remitido por Juan Pablo.) 
SOLUCIONES. 
A la. Charada ilustradla anterior: 
rretero. 
A l Pasatiempo anterior: 
O S O 
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